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ninwine
De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.---Los artículos del Código de justicia Militar que a continuación se expresan que.
darán redactados en la siguiente forma:
Artículo sexto.—Por razón del delito, la jurisdicción militar conocerá de los procedimientos que se
instruyan contra cualquier persona:
Primero. Por los de incendio, dos, robo, hurto, estafa, apropiación indebida y malversación de
caudales, material, armas, pertrechos,-municiones y demás ,efectos y enseres pertenecientes a la Ha
cienda militar, cualquiera que sea el lugar en que se realicen.
Segundo. Por los de atentado y desacato a las ,Autoridades militares, los de injuria o calumnia,
‘clara o encubierta, a éstas o a las Corporaciones o Institutos, Armas, ¡Cuerpos y Clases militares, co
metidos con palabras, actos o por escrito, con inclusión. -de la imprenta, grabado, -dibujo, radio o cual
quier otro medio de difusión o publicidad, siempre que se -refieran al ejercicio del destino o mando
militar o que tiendan a menoscabar su prestigio o relajar los vínculos de disciplina o subordinación
en los organismos armados, y los de -instigación a apartarse de sus deberes militares a quienes sirvan
o estén llamados a servir en filas, cualquiera que sea también el medio empleado y aunque no se come
tan ante la fuerza misma.
Son autoridades los militares que, por razón de su cargo o destino militar, ejerzan mando superior
o tengan jurisdicción o atribuciones gubernativas o administrativas en el lugar o unidad de su des
tino, aunque funcionen con dependencia de otras autoridades militares principales.
Lo son también los que forman parte corno_ Presidentes, Consejeros' o Vocales de Organismos o
Tribunales de Justicia Militar y los Auditores, Jueces y Fiscales en el desempeño de sus funciones o
con ocasión de ellas.
-En tiempo de guerra, o 311-reviniéndose oficialmente para ella, serán asimismo considerados como
autoridades militares los Jefes de Unidades que operen separadamente en el espacio a donde alcance
su acción militar, y los .Oficiales destacados para algún servicio dentro de la localidad o-zona en ,que
deban prestarlo si en ellas no existe una autoridad. militar constituida.
Serán también considerados como autoridades, estando fuera del territorio nacional y de sus aguas
o espacios jurisdiccionales:
Los ¡Comandantes de Divisiones, grupos de buques o aeronaves, convoyes, buques o aviones- s,ueltos
y columnas en 1,.s aquas, espacio o territorio donde alcance stirác,ciónmilitar, y los Oficiales de cualquier
clase destacados para algún servicio dentro de las aguas o lugares en que deban prestarlos, siempre
que allí no exista Autoridad fmilitar constituida.
Tercero. Por
•
los de ultraje, insulto, ofensa o menosprecio, claros o encubiertos, a la Nación, a
su Bandera, al Himno Nacional, a los emblemas o insignias militares, cometidos por cualquiera de los
medios mencionados en el número anteáor.
¡Cuarto. Por los de falsificación de sellos, marcas, contraseñas o documentos militares. Tendrán
esta consideración los que deban ser expedidos por las Autoridades, Organismos o funcionarios mili
tares, con arreglo a sus atribuciones propias o delegadas, y los usados por los mismos.
Quinto. _ Por los 'de adulteración de víveres y todos los demás cometidos por contratistas o pro
vedores de cualquier suministro para los Ejércitos con ocasión del mismo. .
Sexto. Por los que cometan los obreros eventuales no filiados y, en .general, el personal paisano
contratado en los ¡Centros, Dependencias o, 'Establecimientos militares con motivo u ocasión del servi
cio, o trabajo que presten, de la utilización o empleo, del material que se les entregue, de las relacio
nes laborales con superiores o compañeros y de la consideración que se les otorgue en el propio trabajo.
Séptimo. Por los hechos que se definan o castiguen especialmente como delitos militares en los Ban
dos que dicten las Autoridades o jefes militares, con arreglo a sus facultades.
Octavo. Por los de robo, hurto y daños en buques, aeronaves o material cogido al enemigo, apresa
do, encontrado en el mar o convoyado por buques o aparatos de guerra.
Noveno. Por los de piratería, cualquiera que sea el país a que pertenezcan los acusados.
Diez. Por los de naufragio, abordaje, arribada y los que se ¡hallen consignados en las Leyes espe
ciales de Marina. y los que se cometan con ocasión de represalias.
Once. Por las infraz..ciones de la legislación de Marina en lo referente a la policía en las naves, puer.
Ntunero go.
tos y zonas marítimas, así corno también la ,contravención
a los Reglamentos de pesca en las aguas sa
ladas del mar.
Doce. Por los demás delitos comprendidos en .este 'Código, incluso aquellos
a que se refiere el ar
tículo ciento noventa y cuatro, y los que las Leyes especiales atribuyen
a la jurisdicción militar.
Articula catorce.—Los individuos de las clases de Tropa y Marinería pertenecientes
a las reservas,
a con permiso ilimitado, y los inscriptos disponibles sin goce
de haber, sólo estarán sometidos á la juris
dicción militar por Jos delitos militares, entendiéndose por tales todos
los comprendidos en este !Código.
Para ros efectos de esta disposición, se entenderá que pertenecen a las reservas
o a la situación de
inscriptos disponibles los que, habiendo sida filiados en
este concepto, con arreglo a las Leyes de Recluta
miento y Reemplazo correspondientes, se hallan separados del
servicio hasta que reciban su licencia ab
soluta.
La misma regla se aplicará a los Oficiales y Suboficiales de Complemento y
a los- individuos del
Cuerpo de Suboficiales que no se hallen en servicio activo,
mientras no cumplan' la edad señalada para
la obtención de la licencia abSoluta, con arreglo a las respectivas Leyes de
Reclutamiento.
Artículo di-ciséis.—Los militares y demás persopas enumeradas
en los artículos trece y catorce se
rán sometidos a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria en los procedimientos que
se les sigan por las
infracciones siguientes:
Primera. Atentado y desacato a las Autoridades no militares.
- Segunda. Falsificación de moneda y billetes de Banco y
la introducción, expedición y circula
ción de ellos.
Tercera. Falsificación de firmas, sellas, marcas, efectos timbrados del Estado,
documentos de iden
tidad, pasaportes, alvocanductos, oficios. despachos telegráficos y
radiados y documentos públicos que no
sean de los usados o expedidos por los jefes, Autoridades o Dependencias
militares.
'Cuarta. Adulterio, estuprá, aborto y abandono de familia.
Quinta. Injuria y calumnia que no constituyan delito
militar.
Sexta. Infracción de Leyes de Aduanas, abastos, transportes, contribuciones y arbitrios o
rentas pú
blicas, salvo el caso de que la infracción esté castigada en este Código o
atribuida especialmente a la ju
risdicción militar.
Séptima. Los cometidos por medio de la imPrenta que no constituyan delito
militar.
Octava. Los cometidos por los militares en el ejercicio de función propia de destino
o cargo civil
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o con ocasión de ellos.
Novena. Los 'delitos comunes cometidos durante la deserción, salvo que la jurisdicción
militar sea
competente por otra razón.
Diez. Los cometidos antes de que el culpable perteneciese o prestase servicio, en cualquier
con
cepto, a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.




ese Código y en otras Leyes o Reglamentos militares'ini en los Bandos
de
las Autoridades de este orden, .salvo la dispuesto en el caso segundo del artículo séptimo.
'Doce. Todas las infracciones que, no estando comprendidas en el artículo sexto, se reserven expre
samente por las Leyes al conocimiento de la jurisdicción o Tribunales 'ordinarios
o especiales, cualquiera
que sea la condición de la persona que las corneta.
Artículo cincuenta y dos.—Corresponde a las Autoridades mencionadas en el artículo anterior :
Primero. Ordenar la formación de procedimientos judiciales contra militares de todas clases y
de
más personas sometidas a su jurisdicción, cuando no los !hubiesen mandado instruir las
Autoridades o Je
fes al efecto.
Segundo. Nombrar los Jueces instructores y Secretarios para las causas que ordenen instruir,
con
firmar o modificar los nombramientos hechos en las causas que otras Autoridades o Jefes hubiesen pre
venido u ordenado y designar los Fiscales militares y Defensores en los casos que proceda.
Tercero. Inspeccionar los procedimientos judiciales, pudiendo reclamar en cualquier momento
los que
juzguen conveniente conocer.
Cuarto. Decretar la nulidad de las actuaciones en los casos en que corresponda.
Quinto. Promover y sostener competencias con arreglo a la Ley.
Sexto. Decretar los sobreseimientos y la reapertura de las causas sobreseídas provisionalmente, siem
pre que aparezcan méritos para ello.
Séptimo. Disponer la reunión de Consejos de Guerra y hacer, cuando lo exija la Ley, el nombra
miento de sus componentes.
Octavo. Resolver sobre las incompatibilidades, exenciones, excusas y recusaciones de los llamados a
intervenir en los asuntos judiciales,
Noveno. ..Aprobar las sentencias de los ¡Consejos dé iGuerra en que no se imponga penal capital ni
las de pérdida de empleo o separación del servicio a Oficiales,. como principales o accesorias
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Diez. Aprobar las sentencias de los Consejos de Guerra, cualquiera que sea la pena impuesta, siem
pre que se trate de delitos de traición, ápionaje, rebelión, sedición, negligencia en actos del servicio. aban
dono del mismo, cobardía, insulto a superioi, desobediencia; ,secuestro, robo a mano armada y piratería,
o se haya 'dictado en procedimiento sumarísimo.
Once. Elevar al (Consejo Supremo las- causas cuyas sentencias no les correspondan aprobar o no hu
biesen obtenido su aprobación, exponiendo en ambos casos', razonadamente, el fallo que, a su juicio, debiera dictarse.
- Doce. Reinitir al Consejo Supremo testimonio del resumen hecho por el Juez instructor d'el informe
o acusación fiscal, (defensa o defensas, sentencia, escritos posteriores del Fiscal y Defensa, si los' hubiere,
dictamen del Auditor y Decretos subsiguientes en las causas cuyos fallos aprueben y testimonio, también,,
de los Decretos que dicten y de los dictámenes en.que se funden acerca le los sobreseimientos o inhibi
ciones o resoluciones que acuerden.
Trece. Resolver los expedientes judiciales y los procedimientos previos.
!Catorce. Llevar a ejecución las sentencias o ilesóluciones firmes, aprobar los licenciamientos de pena
dos y las declaraciones de rebeldía e intervenir en las remisiones condicionales y libertades condicionales,
con arreglo a las Leyes.
-
Quince.—Decretar el cumplimiento de los exhortos que recibieran.
Dieciséis Ejercer la jurisdicción disciplinaria. a tenor del Título octavo de este Tratado, dejando ín
tegra la :que corresponda a la Superioridad en los asuntos que hayan de elevarse a su conocimiento.
Diecisiete. Aplicar los indultos generales y amnistías a los condenados por Tribunales dependientes
de su jurisdicción e informar sobre las peticiones de indulto de los mismos.
.Dieciocho. Hacer las visitas de cárceles, en la forma y período que correpondan.
Diecinueve.--Encomendar a sus -subordinados las comisiones y prácticas (de diligencias que exija la
administración de Justicia.
Artículo sesenta y uno.—Independientemente de las Auditorías. y (donde éstas residan, actuará el Mi
nisterio Fiscal, desempeñado por funcionarios del Cuerpo jurídico 1\4i1itar respectivo, que, en repre
sentación del Gobierno, promoverá la acción de la Justicia y pedirá la aplicación de las Leyes en las
causas en que se persigan delitos comunes militares y comunes •o se hallen procesados paisanos- , con
arreglo „a lo que determina este Código. y -ejercerá las 'demás funciones que en el mismo se le tri
huyen.
Artículo setenta y seis.—Al designar los componentes del Consejo de 1Guerra de Oficiales Genera
les: se procurará que uno de los Vocales proceda de la misma Arma o Cuerpo a que pertenezca el pro
cesado, y siendo varios y .de distintas Armas y Cuerpos los procesados, se, designará a ser posible, un
Vocal de la misma procedencia que el acusádo de mayor categoría y otro del Arma o Cuerpo a que
pertenezca la mayoría de les restantes procesados.
Si los procesacl9s - pertenecieren' al Cuerpo jurídic,o Militar, se computará el Vocal Prynente, a los
efectos del párrafo anterior.
Cuando se hayan de ver 'y fallar en Consejo de !Guerra causas instruidas por accidentes de mar o
aire u operaciones marineras, el Presidente y los Vocales, con excepción del Ponente, serán del Cuer
po General de la Armada o de la Escall del Aire, respectivamente.
Artículo ochenta y siete.—E1 ICGinsejo se compone de un Presidente, diez Consejeros militares, seis
Consejeros Togados y dos Fiscal-es.
El Presidente será Capitán !General o Teniente General del Ejército de Tierra.
Los Consejeros militares pertenecerán Seis al Ejército de:Tierra, dos al de Mar y dos al de Aire,
unos y otros con categoría de Teniente General o General ele División, Almirante o Vicealmirante,
según las conveniencias del servicio.
Salvo exigencias de guerra, la mitad de los- Consejeros militares, cuando menos, serán Oficiales Ge
nerales en activo. y el resto podrá. designarse entre los que se hallen en situación de reserva.
Los Consejeros Togados serán: Tres del Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra, uno del Cuerpo
Jurídico de la Armada; uno del Cuerpo Jurídico del Aire y otro que pertenecerá a uno de los ex
presados Cuerpos, por turno sucesivo entre los mismos-, todos ellos dé categoría asimilada a General
de División y Brigada y en situación de actividad.
Los Fiscales Militar y Togado serán de categoría de General de División y escala Itiva del Ejér
cito de Tierra. Sin embargo, cuando se crea conveniente, podrá designarse para el desempeño de estas
plazas un General de categoría de Brigada y de la misma escala y (Ejército.
Será Secretario del Consejo un General de Brigada o Contralmirante, proveyéndose, de cada cua
tro vacantes, dos por el Ejército de Tierra, la tercera por el de Mar y la cuarta por el del Aire.
Artículo ochenta y ocho.—La falta del número, indispensable de Consejeros militareis para formar
las Salas se suplirá por los Tenientes Generales y Generales. de División o Brigada, Almirantes, Vice
almirantes o Contralmirantes que se hallen en turno para constituir los Consejos de 'Guerra o por los
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que el 'Gobierno designe con aptitud legal. La de los Consejeros Togados de los Ejércitos se suplirá por
los Consejeros Togados o Auditores Generales, destinados o lisponibles en Madrid, de !as respecti
vas procedencias.
En ningún caso itdrá desempeñar las funciones die Consejero ni las de Fiscal quien no tenga
a categoría indicada de ;General.
Artículo ciento uno.—Constituído 'en Sala de Justicia, conoce el Consejo Reunido de las causas
que, siendq de la competencia del Consejo Supremo, se hubieren formado :
Primero. Por delitos contra el jefe del Estado.
Segundo. Por los de traición cometidos por algún Jefe militar al frente de fuerza armada
Tercero-, Por los .que, de igual modo,- ce cometan contra el Consejo del Reino, las Cortes, el
Consejo dé Ministros, la Junta Política •o el Consejo Nacional de F. E. T. y dé las J. O N. S.
Cuarto. Por hechos de armas.
Quinto. Por la rendición de una plaza, fortaleza,- aeródromo, puesto militar,, naves del Estado
o fuerza armada.
Conocerá, además, en única instancia, de las causas instruidas :
Primero. Por los delitos que cometan :
Los Ministros y Subsecretarios que pertenezcan a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Los Capitanes Generales do los mismos Ejércitos y los Tenientes Generales y Almirantes con
mando.
Los Presidentes, Consejeros y• que sean o hayan .sido del propio Consejo.
El Jefe del Alto Estado Mayor, el jefe d1 Estado Mayor 'del Ejército de Tierra, del de Mar
o del de Aire.




Tercero. Por delitos que cometan los Presidentes y Vocales de los Consejos de Guerra de Ofi
ciales Generales relativos al ejercicio de sus funciones judiciales.
Cuaito. PGr delitos propios de la jurisdicción militar en cualquiera de sus ramas que cometan :
Los ' Cardenales, Arzobispos, Obispos y Auditores ele ;a Rota.
Los Presidentes de las Cortes y de la junta Política.
Los i\linistros y Subsecretarios que-- no pettenezcan a los Ejércitos de Tierra, -lar y Aire.
Los Consejeros del Reino.
El Presidente y Consejeros de Estado.
Embajadores, Presidentes y .Magistrados, Ministros y Fiscales del Tribunal Supremo y del de
Cuentas.
Procuradores en Cortes.
Artículo cielito siete.—Corresponde a la Sala de. justicia :
Primero. Conocer de. las causas falladas por los Consejos de Guerra cuando deban ser eleva
das al *Consejo Supremo, a excepción de las teseivadas al Reunido.
Segundo. Resolver los disensos en materia de Justicia entre las Autoridades militares y sus Audi
tores.
Tercero. Dirimir las competencias de jurisdicción entre Autoridades judiciales de un mismo
Ejército.
Cuarto. Decretar la formación de causas cuando en los asuntos de que conozca encuentre mé
rito para ello.
Quinto. Exigir la responsabilidad judicial que corresponda en las causas cuyos fallos hayan sido
ejecutorios por aprobación de las Autoridades competentes y respecto de los sobreseimientos e inhi
biciones que éstas hubieran acordado.
Sexto. Conocer de las quejas que se promuevan contra los Tribunales o Autoridades de los
Ejércitos por denegación de los recursos u otras garantías que las Leyes concedan.
Séptimo. Reclamar y examinar, cuando lo crea conveniente, las causas fenecidas, acordando lo
que corresponda. •
Octavo. Aplicar en las causas que hubiere fzGlado las amnistías o indultos generales.
Noveno. Conocer, cuando proceda, los recursos que eleven al Consejo las partes interesadassobre la aplicación que hubieren hecho de dichas gracias los Tribunales o Autoridades inferiores.
Diez. ,Evacuar los informes que se pidan por el Gobierno para la concesión de indultos particulares o conmutaciones de penas.
Once. Conocer y substanciar los reciirsos de revisión que han de ser resueltos por el Reunido.Doce. Conoccjr de los demás asuntos e incidencias judiciales que no sean de la especial competencia del Consejo reunido.
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La Sala (1-. Justicia conocerá , también 'en única instancia.
Primero. De las causas_ que se instruyan por cielitos comunes contra Generales de los Ejércitos;
cuyo conocimiento no corresponde al Consejo Reunido. • •
Segundo. D las instruidas contra el Secret ario y Tenientes Fiscales Mi? Conejo y los Audi
tores de los .tres Ejércitos por todos los clditos que cometan durante él .desempeño de S115 cargos.
Tercero. De las que. se sigan contra los Presidentes y Vocales, de los Codsejos de Glierra or
ciinarios por delitos relativos al ejercicio de sus funciones judiciales.
Cuarto. De las causas seguidas cont:ea militares de cualquier categoría si por razón de su j.erae_
quia civil están ..ometidoS nor Leyes especiales. a la jurisdicción del Consejo 'Supremo, salve los ca
sos de desafuero establecidos en este Código..
Ouinto. De las causas por cielitos prgnios de la jurisdicción militar, seguidas contra 1J:rectores
Generales, l'slinistros Plenipotenciarios, Gabernadwes Civiles y cualquiera' persona que por razón de
su jerarquía civil esté sometida por Leyes especiales a la jurisdicción del .'Consejo Supremo.
Sexto. De la S que se formen contra Jueces instructores, Fiscales. y Asesores por delitos refe
rentes al ejercicio de sus funciones.
Séptimo.- De las que se incoen contra loS empleados del mismo Consejo que sean de la clase
de Oficial de los Ejércitos o sus asimilados por los cielitos que cometan relativos al éjercicio de sus
funciones.
Artículo ciento cuarenta y seis.—En las causas que se persiga algún delito •común o de los com
prendidos en el artículo ciento -noventa y cuatro, o en las que "se halle procesado algún paisano,
Intel-vendrá el. Ministerio Fiscal Jurídico Militar, ejerciendo las funciones fiscales ante el Consejo
de Guerra de Oficiales Generales el Fiscal Jefe, quieri, en cambio, podrá delega -en cualquiera de
sus subordinados para ejercer • aquellas funciones ante el Consejo de Guerra ordinario..
Artículo ciento cincuenta. y nueve.—Son causas de incompatibilidad:
Primero. El paretesco de consanguinidad dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad
entre sí, con cualquiera de los procesados,- con la persona ofendida' o perjudiCacla por el -lento, o,
cn los respectivos casos, con el Fiscal, con alguno de los Jueces .o ,con el Defensor.
Cuando la incompatibilidad se establezca entre Vocaleá, .prosperará la del más moderno; y entre
Fiscal y Vocal, la de éste.
Segundo. Haber sido denunciado o acusado por alguno de los procesados o de lo:> ofendiclbs
como autor, cómplice o encubridor de un delito:
-
.
Tercero. Haber sido defen'sor dci2 alguno de los acusados u ofendidos.
Cuarto. Haber intervenido en la causa corn(\.) acusador, ,perito s o testigo.
Quinto. Ser o. haber sido en alguna ocasión denunciador. o acusador de alguno de los procesa
dos u ofendidos. No se considerará comprendido en ninguno de los dos números anteriores el Jefe
u Oficial que se hubiere limitado a transmitir la denuncia o parte .ele origen del procedimiento o a
dar la orden de proceder.
Sexto. Ser o haber sidó Mor o haber esfado bajo la tutela de. alguno de los procesados u ofen
didos.
Séptimo. Tener pleito pendiente con el acusado ócon el 'ofendido. e
Octavo. Tener interés directo o indirecto en la causa.
Noveno. Tener amistad íntima. o enemistad manifiesta con el acusado o con el defendido, con él
Fiscal o con el Defensor.
- Diez. Ser Capitán u Oficial de la Compañía o Unidad análoga de alguno de los acusados o te
nerle, por cualquier otro conc!eptó, bajo dependencia inmediata y directa en el momento de come
terse el delito. •
En las .causas contra individuos de la Guardia Civil se .entenderá que no dependen inmediatamen
te del Capitán* - y Oficiales de -su Compañía los Tic -pertenezcan a distinta Sección.
Cesará también -la incompatibilidad cuando se hallase '-aislada una. Compañía o- Unidad análoga de
cualquier Cuerpo, de los Ejércitos y. se )careciere de Oficiales 'extraños a ella..
IOnce. Hallarse frocesado o extinguiendo- condena o arresto en virtud de providencia. gubernativa.
Doce.. Haber desempeñado funciones judiciales de otro orden en ,el mismo procedimiento
Artículo ciento sesenta.—Están exentos de formar parte de los Consejos de Guerra como Presi
dentes o Vocales y no podrán ser nombrados para estos cargos :
Primero. Los Ministros y los Capitaftes Generales.
• Segundo. Los Generales, Jefes y Oficiales que, por tener ,destino en la. Administración Central o
por otras causas, no dependan directamente de la Autoridad judicial de la circunscripción o de quien
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haya de lacer el nombramiento en los respectivos casos, salvo que circunstancias especiales requieran
sti utilización.
Tercero. Los. Jefes y (Oficiales -de la Guydia. Civil 'y 'Cuerpos similares, salvo cuando se trate de




Los Jefes y OficiaL.s de las Escalas de Reserva Q de Complemento, mientras no estén
movilizados. '
Quinto., Los. jefes y Oficiales destinados en las Secretarías de Justicia de las Autoridades juz
Sexto. Los pertenecientes a Cuerpos Auxiliares, salvo el caso de que debyn formar parte del
Consejo que haya de juzgar a algún individuo de sus respectivos Cuerpos.
Séptímo.. Los Caballeros Mutilados ;bsclutos.
Octavo. _Los Oficiales del Clero Castrense.
Noveno. Los Oficiales en situación de "reemplazo por enfermó" o herido o supernumerario.
Las Autoridades judiciales podrán también eximir de formar parte de los Consejos de Guerra a
lcs Generales, Jefes y Oficiales detsinados en los Cuarteles Generales cuando circunstancias especia
les así lo aconsejen en cada caso.
Artículo ciento oclhenta y cinco. Están exentos, de responsabilidad criminal :
PriMero. El, que obrara totalmente privado c!:' razón por enajenación mental o por cualquier
otra causa morbosa y no provocada.
Cuando -el enajenado hubiere cometido un hecho que la Ley sancionare como delito, el Tribunal
{iecretará su internamiento en uno de los hospitales destinados a los enfermos de aquella clase, del
cual no podrá salir sin previa autorización del mismo Tribunal.
Segundo. El menor de dieciséis. años que no hubiere obrado con discernimiento.
Tercero. El -sordomudo de nacimiento 0 desde la infancia' que carezca en absoluto de instruc
ción. y no hubiera obrado. con discernimiento.
Cuarto. El que obra en defensa de su persona, honor o derechos, siempre que concurran las cir
cunstancias sigtíientes:
Primera. Agresión ilegítima.
En caso de. defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que cons
tituya delito y los ponga en ,grave peligro, deterioro o pérdida inminentes.
En caso de defensa de la morada o de sus dependencias se reputará agresión ilegítima la entrada
indebida en aquéllos o éstas durante la noche, cuando radiquen en lugar solitario.
Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercera. Falta de provocación suficiente por, parte del que sc defiende.
Otiinto.- El que obra en defensa de la perora, 'honor o derechos de su cónyuge, sus ascendien
1cs, dcscendient:s o hermanos legítimos, naturlles o adoptivos, de sus afines eii los mismos grados y
:;us consanguíneos hasta el cuarto civil, siempre que concurran la primera y segunda (»mistan
das prescritas en el número anterior, y la de que en el caso de haber precedido provocación de par
le del acometido no hubiere tenido participación en ella dl defensor.
Sexto. El que obra en la defensa de la persona de un extraño, siempre que concurran la pri
mera y segunda cirunstancias prescritas ein el número cuarto y la 4e que el defensor no sea impulsado por venganza, r('sentimiento u otro motivo ilegítimo.
Séptimo. El que, inmulsado por un estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, le1:iona un bien jurídico (le otra persona o infringe un deber, siempre que concurran los requisitos!;iguientes:
1.0 Oue el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
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2.° Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el c_u,jeto.3.° Que el necesitado no tenga, por oficio o cargo, obligación de sacrificarse.Octavo. En que en ocasión de ejecutar un acto lícito con, la debida diligencia causa un mal por
mero accidente,' sin culpa ni intención de causarlo.
Noveno. El que obra o deja obrar violentado por una fwrza- irresistible física y externa.Diez. El que obra impulsado por miedo insuperable de un mal igual. o mayor. -En los delitos
penados y faltas corregidas en este Código cometidos por militares no es estimará esta circunstancia.
En los delitos de traición, espionaje; rebelión y sedición militares no se apreciará esta circunstancia, cualquiera que sea la condición de la persona responsable.
Once. El que obra en cumplimiento de sun debcr o en el ejercicio legítimo de un derecho., _oficio•
o cargo,
Doce. El que obra en virtud de obediencia debida. Esta eximente la tomarán.o no en uenta los
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Tribunales según las circunstancias de cada caso y tzniendo presente si, tratándose de un hecho pe
nado en este Código, se -prestó obediencia con maiicia o sin ella.'
Artículo ciento ochenta y siete.—Podrán apreciarsedkomo circunstancias agwvantes
Primera. Ejecutar el hecho con alevosía
Hay alevosía cuando* el culpable ataca a Su vi ctima empleando medies, modos o formas en la
ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para s-u persona, que proceda
de la defensa que pudiera hacer el ofendido.
Segunda. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa.
Tercera. Ejecutarlo por medio de inundación, inc:ndio, veneno, explosión, varada de buque o.
avería .causada de propósito en éste o en aeronave en vuelo, descarrilamiento, o por cualquier artifi
cio susceptible de producir grandes estragos.
Cuarta. Aumentar deliberadamente el daño del cielito causando males innecesarios en la ejecución.
Quinta. Obrar con premeditación conocida..
Sexta. Emplcar astucia, fraude o dis-fraz.
Séptima. Abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa.
Octava. Obrar con abuso de confianza.
Novena. Prevalerse del carácter público que tenga • el culpable..
Diez. Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio u otra calamidad o desgracia.
Once. Eje:cutarlo de noche, en despoblado o por dos -o más personas.
Doce. Haber sido castigado 11 culpable anteriormente por delito al que la Ley señale igual o,
mayor pena ,o por dos o más delitos a los que aquélla señale pena menor.
Trece. Cometer el cielito en lugar sagrado, en el Palacio de las Cortes o donde la Autoridad
pública ,se halle ejerciendo sus funciones.
Esta circunstancia no podrá estimarse c.uando seil, inherente a la existencia del delito.
. Catorce. Ejecutar el hecho con .ofensa o .desprecio del respéto que por su dignidad, edad o
sexo mereciera el ofendido, o en su morada cuando no haya provocado el suceso.




Hay "reincidencia cuando al cometer el delito estuviera el culpable ejecutoriamente condenado por
otro comprendido en' el mismo Título.
'Segunda. Ser delincuente habitual.
Será considerado como tal el que, de modo continuo y reiterado, haya cometido actos delictivos y
hubiere sido por ellos condenado. -
4rtícu10 ciento noventa y dos.—En los delitos comprendidos en este Código, los Tribunales milita
tancias atenuantes o agravantes enumeradas en losres, en atención al númer6 y entidad de las circuns
artículos ciento ochenta y seis, ciento ochenta y siete y ciento ochenta y ocho, impondrán la pena
señaladá por la Ley en la extensión que consideren justa. teniendo en cuenta, en todo caso, el grado
de perversidad del delincuente, sus, 1. trascencLncia -del hecho, el daño 'producido o po
dido producir al servicio, _a los intereses del Estado o a los particulares, las clases de pena fijada
y si •el delito fué cometido en acto del servicio, fuera de éste o con ocasión del mismo, y iratán
dose de delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves militares, todas aquellas circunstancias que
puedan afectar a la seguridad, condiciones marineras, aparato motor, gobierno y eficacia de ellos en
su, aspecto militar o de navegación.
Artículo ciento noventa y cuatro.—Serán juzgados con sujecien a las reglas de este Código y
castigados con la pena que tuvieren señalada en el pcnal ordinario, impuesta en su grado máximo
o con el grado mínimo o medio de la inmediata superior, los delitos cometidos por militares o agre
gados a los Ejércitos, con las .circunstancias .que a continuación se exp' resan y no previstos espe
cialmente en esta Ley :
Primero. El asesinato, homicidio y lesiones etecutados en acto de servicio o con ocasión de él
o en cuartel, campamento, buque, aeronaw‘, fortaleza u otro cualquier edificio o establecimiento de
los Ejércitos en casa de Oficial o en la que el 'culpable estuviere alojado, si- la víctima fuere el dueño
o alguno de su familia o servidumbre.
Segundo. El robo, hurto, estafa, apropiación indel?ida', ammaza con exigencia de cantidad o im
poniendo otra condición, incendio y daños cometidos en iguales circunstancias o lugares y en casa
de vivandero o proveedor de los Ejércitos, si aquél fuera el perjudicado.
-Tercero. La violación de una mujer abusando de la ventaja u ocasión que proporcionen los ac
tos
" de servicio.
Cuarto. La malversación de caudales o efectos de los Ejércitos, falsificación o infidelidad en la
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custodia de los documentos de los mismos, fraudes -al Estado por razón de cargo o comisión de su
ministros,. contratos, ajustes o liquidación. de efectos o haberes.
La falsificación' de documentos militares se entender equiparada a la de documentos públicos.
Quinto. La acusación o denuncia falsa, el falso testimonio, la prevaricación y el cohecho
come
tidos en procedimiento, militar.
Para la aplicación de este 'artículo los grados de la pena inmediatarrLnte superior Se formarán
según las reglas contenidas ene_1 C3digo Penal común.
_Artículd ciento noventa y seis.—Se consideran autores:
Primero. Los que toman .parte -directa en la ejecución del
Segundo. Los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo.
Tercero. Los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiere efee
tuado.
Artículo chnto noventa y nueve.—Son encubridores los que, con conocimiento de la perpetración
del delito, sin haber tenido participación en él como autores ni cómplices, intervienen con pgsterio
ridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes:
Primero. Aprovechándose o auxiliando zi los delincuent:s para que se aprovechen de los efectos
del .11e1it0 o falta.
Segundo. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los 'instrumentos del delito para im
pedir su descubrimlie.nto.-
Tercero. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra al
0-una de las circunstancias siguientes
.Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas por parte del encubridor.
Segunda. La de ser el delincuente reo de traición, delito contra el Jefe del Estado, espionaje y
contra _el derecho de gentes, jefe o cualquiera de los principales culpables de rebelión o sedición mi
lita• .o reo notoriamente habitual de otro delito.
Artículo doscientos seis.—Cuando la responsabilidad civil declarada no pudiera hacerse efectiva
por insolvencia del culpable o culpables, pWenecientes a cualefiera de- los Ejércitos, y el cielito o
falta de que se deriva aciuélla lo hubieren cometido en ocasión de ejecutar un acto de servicio re
glamentariamente ordenado, el Tribunal o «Autoridad judicial que conociera del procedimiento podrá
acordar dentro del mismo, si lo estima justo, que se exija la responsabilidad subsidiaria del Ejército
respectivo en todo o parte de la civil impuesta, mediante la tramitación que establece el artíCulo mil
sesenta y dos. Si recayere acuerdo de indemnización o pago se hará efectivo por el Ministerio mi
litar respectivo con cargo a su presupuesto.
Artículo doscientos diecisiete.—Para el cumplimiento de las penas de privación de libertad se abo
nará en su totalidad la prisión preventiva sufrida por el delincuente durante la tramitación del pro
cedimiento, tanto si fué rigurosa como atenuada.
Artículo doscientos .diecinueve.—Toda iena de privación cle libertad que exceda de tres años Ile
\ará consigo la separación del servicio para los Oficiales y Suboficiales, y para los que iio lo sean
!a deposición de einpleo y destino a un Cuerpo de disciplina por el tiempo que después debaii de ser
vir en filas, descontándose para todos los efectos el de la condena.
•Las mismas accesorias s'e irripondrán al condenado en una sola sentencia a varias penas cuya du
ración exceda en junto de tres años.
Los condenados por delitos de deserción, cualquiera que sea la duración de la pena impuesta, se
rán destinados a un Cuerpo de disciplina por el tiempo que después deban servir en filas, con arre
glo a la legislación de Reclutamiento Y descontándose para todos los efectos el de la condena.
Artículo doscientos veintidós.—Las penas comunes comprendidas en el artículo doscientos nueve
llevarán consigo como accesorias, además de las anteriormente señaladas _para cada una, las siguientes :
La, de reclusión, inhabilitación por el tiempo de la condena.
La de prisión, suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante
el tiempo de la condena.
Artículo doscientos treinta y dos.—Para los individuos de las clases de Tropa o Marinería los efec
tos de las penas señaladas en el artículo. anterior serán los siguientes:
La pena de mt-ierte caso de indulto, las de reclusión mayor, reclusión menor y presidio mayor;
la expulsión de las filas del Ejército, con pérdida ele todos los derechos adquiridos en él.
Las de prisión mayor, presidio menor, prisión menor por más de • tres años y extrañamiento ; la
obligación de volver al Ejérc,ito a cumplir en Cuerpo de disciplina el tiempo que le reste de su em
.peño, extinguida que sea la condena.
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el destino a un Cuérpo de disciplina por el tiempo. quer al penado le reste' de servicio, y si la pena
tuviese más duración extinguirá el que le falte como los reos no militares.
Las de prisión menor hasta 'tres años y arresto mayor,' pérdida de stí tiempo _para el 'servicio..
Artículo doscientos cincuenta y cinco.—Los reos no reincidentes ni reiterantes podrán: obtener del
Ministerio de Justicia, por. medio del Departamento militar correspondiente y previo informe de la
Autoridad judicial que haya entendido' de la causa, la c2nce1ación de la inscripci4n de su condena por
cielitos comunes en los registros de antecedentes penales, siempre que hayan observado buena .con
ducta, que hayan satisfecho, en cuanto, les
•
fuera posible, las responsabilidades civiles provenientes del
delito y que hubieren transcurrido después de la extinción 'cié la .cotdena quince' años en las privativas
de libertad de duración superior a seis, y diez años en todas las demás. Se exceptúan las condenas por
delitos de imprudencia o los 'perpetrados por menores de dieciocho años, cuya inscripción podrá ser
cancelada a los cinco arios.
Si el rehabilitado cometiere un nuevo delito de iguai naturaleza al que originó la inscripción can
celada, recob7ará ésta su vigor para los efectos .de la reincidencia.
Artículo doscientos cincuenta y siete.—Salvo lo dispuesto en el artículo ciento noventa y cuatro,
tanto a los individuos pertenecientes al Ejército como las personas extrañas al mismo que incurran
en delitos o faltas puramente comunes en que haya (12 conocer la jurisdicción militar, se les apli
cará lás normas del Código Penal ordinario.
Cuando el delito o faltas se ha-llen cómprendidos en el Cód;.go. de Jugticia Militar o en Leyes es
peciares que igualmente lo atribuyan a la expresada jurisdicción, sólo podrán tenerse en cuenta los
preceptos del Código Penal como supletorios de los primeros, si en éstos no ‘existiera regla concer
niente. al caso presentado.
Artisculo. doscientos cincuenta y nueve.--Incurrirá en la pena de treinta años de reclusión a nper
te, previa degradación en su caso, el , español comprendido en alguno .de los números -siguientes..
Primero. Que tornare, las armas contra la Patria bajo banderas enemigas.
Segundo'. Que facilite al enemigo el santo, seria o contraseña, planos, errden.-s recibidas, -estado
de fuerzas u otros datos o noticias que puedan .favorecer sus operaciones o perjudicar las de los
Ejércitos nacionales o aliados.
• Tercero. Oue reclutare en territorio extranjero gente para hacer la guerra a la Patria, bajo ban
deras enemigas, para desmembrar el territorio nacional, o de cualquier modo ostensible, o eficaz, fa
voreciese al enemigo o estuviese a sus órdenes.
Cuarto. Que reclutare en España gente para el servicio .de una potencia 'enemiga en el caso de
que no fuera para que aquélla tome parte directa :en la guerra contra ,España.
Quinto. Oué maliciosamente, en épocade guerra, produjese un grave daño econóinico a la Patria.
Sexto. 'Que malverse caudales o efectó.1 de los Ejércitos en campaña 'suministre maliciosamen
te provisiones o deje de hacerlo de igual modo con daño de las operacimies de guerra o perjuicio de
las tropas. -
Séptimo. Que falsifique documentos referentes al ser.Ticio militar o haga a sabiendas uso de ellos
cuando se empleen para causar perturbaciones o quebrantos en las operaciones de la guerra u oca
sionen la entrega de plaza,. puesto, buque, aeronave o establecimiento militar.
Octavo. Que en eampaña, territorio, aguas a espacio aéreo declarado ,en estado de guerra, cause
inutilidad o averías (le propósito en'caminos y comunicaciones terrestres, aelfeas. o marítimas, obra.
de defensa; inStalaciones de señale, torpedos o minas, y, en general, de cualquier 'material de gue
rra, víveres o correspondencia; se preste, 'siendo marino, a -mandar o tripular embarcación -enemiga,
aunque fuese mercante; se comprometa, siendo aviador, a pilotar o tripular aeronave enemiga, aun
que no
• fuere militar; acepte ser guía de tropas enemigas, o de cualquier modo malicioso entorpezca
las operaciones de los Ejércitos nacionales o facilite las del. enemigo.
Cuando–la-. inutilidad o averías expresadas se causen fuera de_ campaña o estad(*) de guerra se
impondrá la pena de prisión a muerte.
Noveno. Que dé a sus superiores maliciosamente noticias contrarias a lo que supiere acerca de
las operaciones de ,la guerra.
Diez. Que suministre a las tropas de una poiencia enemiga cualquier medio directo y eficaz que
favoreciese el progreso de sus armas.
Once. Que en tiempo ae guerra impidiere Que las tropas nadonales reciban cualquier Clase de
auxilio, noticia o dato necesario o conveniente para su mejor servicio.
Artículo doscientas setenta y, dos.—Incurrirá cn la pena de treinta años de rehlusión a muerte,
previa- degradación en este último caso si fuere militar, el que, en tiempo de guerra :
Primero. Se introdujera subrepticiamente o con disfraz .y sin objeto justificado en las zonas o
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plazas de guerra, buques, establecimientos
o puestos militares o entre las tropas que _operen en cam
paña,.
Segundo. Busque, se apodere, entregue; 'divulgue o _comunique ,dopcumentos,
informes u _objetos
reservados relativos a la defensa _nacional, o intente llevar a cabo cualquiera de
estos actos siempre
que no perteut,ezca a Ejército .enemigo..y al propio tiempo vista su uniforme reglamentario.
.
Tercero. Organice, ¡instale o 'emplee subrepticiamente un medio cualquiera de correspondencia
o
transmisión como .radioemisores, radiogoniómetros, o, en general, cualquier otro procedimiento que
pumita comunicar o tecibir señáles o noticias.
Cuarto. Establezca depósitos , de combustibles, piezas, armamentos, pertrechos o material de gue
rra, o realice obras, construcciones .o edificaciones que .permitan ser adaptadas D utilizadas en servi
.cios militares con provecho de una potencia extranjera.
-
Quinto. Use nombre, supuesto o utilice documentos falsos con fines de espionaje.
Artículo doscientos -ochenta y` dos.—E1 ,que despoje de sus vestidos u otros efectos a un herido o
prisionero de güerra para apropiárselos sufrirá la pena de prisión.
La pena podrá elevarse hasta la .de muerte, previa degradación en su caso, si al despojar
al he
rido se le causaren otras lesiones o se agra.\Tse notablemente su estado.
Artículo' doscientos noventa y dos.—Los delitos comunes cometidos en la rebelión, o con motivo
de ella, serán castigados en conformidad a. las leyes, con independencia del de 'rebelión.
'Cuando no pu2da'descubrirse a sus-verdaderos autores, serán penados como tales los Jefes prin
cipalez. de la rebelión a cuyas 'inmediatas órdenes estuvieren los rebeldes que los cometan.
tículo trescientos cuatro:—El abandono de servicio mediando complot de -cuatro o más indivi
duos de los que se hallen prestándolo será considerado como sedición y castigado con las penas seña
ladas en este capítulo, si no le Com spondiere pena más sgrave.
Artículo trescientos quince.—Los que sin estar comprendidos én: el artículo antcrior resistieren o
amenazaren a las mencionadas Autoridades o las desobedecieren gravemente en el ejercicio de las fun
ciones cle, su cargo, serán castigados clon la pena de prisión hasta seis años.
En -la misma p:ena incurrirán, los qw, desafcatarén, calumniaren o injuriaren. por cualquier medio
a la Autoridad militar con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, aunque hubiere cesado en
ellas. Cuando fuera de estas circunstancias •la ofensa sea pública, menoscabe el prestigio de la propia
Autoridad y se cometiere dentro del territorio de su .mando, se impondrá la pena de prisión hasta
tres años.
Artículo trescientos dieciséis.—Incurrirán en la pena de prisión los que por cualquier medio ul
trajaren, a la Nación., su Bandera ,o al Ilimn-o Nacional .
Con la misma pena le castigarán las ofensas a los emblernas• o insignias militares.
Articulo trescientos treinO, y nueve.--:-Incurrirá en la pena de treinta -años de reclusión militar a
muerte:
Primero. El militar que finja enfermedad ,o herida o se produzca lesión para excusarse del pues
to que tenga señalado en el combate, rehuse permanecer o situarse en dicho puesto, por debilidad
se separe de él o le oculté o vuelva la espalda al enemigo.
Segundo. El militar que sin haber empleado todos los medios de defensa que exigen. las Leyes
del honor y del deber, entregue, rinda o abandone al enemigo, por capitulación o de otro modo no
comprendido en el número sexto del artículo doscientos cincuenta y ocho, la plaza,, buque, aerona
ve, puesto o fuerza que tenga a su cargo.
Tercero. QUe comprenda en la capitulación por él estipulada a +buques, fuerzas o puestos mili
tares que, aun cuando dependan de su mando, no sean de las ttopas o lugares comprometidos en el
hecho de armas que ocasione la capitulación.
Cuarto. Que, dontando con. medios de defensa, se adhiera a la capitulación por otro estipulada,
aunque lo haga por haber recibido órdenes de su Jefe ya capitulado.
Quinto. Que en una capitulación estipule para sí o paya alguna clase condiciones más ventajo
sas que para los -demás que tenga a stis órdenes.
'Sexto. El Jefe de embarcación menor que, hallándose con ella en el agua en momento de com
bate, naufragio o incendi, desamparase el buque, desatracándose sin orden de sus superiores.
Séptimo. El marino que abandonase su buque acosado por eneimigo, cuando su Comandante hu
biera dispuesto defenderlo.
Artículo trescientos sesenta y cinco.—El Oficial o Suboficial que abandone Isu destino
•
o el punto
de su. residencia, no estando comprendido en el capítulo primero de este título, será castigado :
Primero. Con la pena de reclusión militar a muerte, verificándolo al frente del enemigo o de
rebeldes p sediciosos,
'kt•
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Segundo. Con la .de seis años de prisión militar a veinte áfios de reclusión militar, si lo ejecuta
en operaciones de Campaña fuera del caso del número anterior.
Tercero. Con la de seis meses y un. día a seis años de prisión militar, en los demás casos.
• Este delito se considerará consumado, en los _casos de los números primero y segundo, a. los tres
días de ausencia del Oficial o Suboficral, y a los cinco días de diciha ausencia. en el caso del di_
mero tercero.
Artículo -trescientos sesenta y seis.—E1 Oficial o Suboficial que sin causa legítima dejare de incor
porars-: a su destino o de presentarse en el lugar en que se le hayá fijado su re. isidencia, incurrirá:
Primero. En- la pena de seis años de prisión militar a. veinU de reclusión -militar, o pérdida de
empleo, si hubiere sido destinado a operaciones de campaña.
Segundo. En la de seis meses y.un día a seis años de prisión militar, o 'separación del ser
vicio, en tiempo ele guerra.
Td-cero. En la de- seis meses y un día a tin año' de prisión militar, en tiempo de paz•.
Este delito se considerará cbnsumado, 'en' los casos de los números primero y segundo, a los tres
días 'del en que el Oficial o. Suboficial deba hacer su presentación, y a los diez días en el del número
tercero. .
Artículo trescientos sesenta y siete.—Incurre en la misma responsabilidad 'prevista en el articulo
anterior el Oficial o Suboficial que al recobrar su libertad como prisionero de guerra., deje de pre
sentarse a las Autoridades competentes en el plazo de diez días, si se hallare en territorio nacional.
Si se hallare en territorio extranjero, empezará a contarse el mismo plazo de diez días después
de n6 haber puesto los medios que tuviere a su alcance para regresar a su patria, o, de no ,ser' po
sible, para ponerse a disposición de la Autoridad diplomática -o consular, cualquiera que fuese el
mOio que a tal fin utilizase en .relación con las .circurstancias del Momcnto:
Artículo trescientos sesenta y ocho.—En todos los casos a que se refieren los artículos anteriores,
el Oficial o Suboficial que dejase transcurrir dos meses sin justificar debidamente su situación, será
dado de baja administrativamente en el Ejército, sin perjuicio ,de la resolución que recayere en el
procedimiento ni de la rehabilitación administra0va a que .en su día pudiera haber lugar.
- En tiempo de guerra o en territorio .declarado en tal 'estado, los plazos señalados en los artículos
anteriores poarán ser reducidos por el Gobierno o en los Bandos de los Generales en ejef' d; los Ejér
caos.
Artículo trescientos sesenta y nueve.—E1 Oficial o Suboficial que a la salida de.su buque o aero
nave se quedase •al- tierra sin causa legítima y se presentase antes de terminal- los plazos señala
dos en los artículos trescientos sesenta -y cinco y trescientos sesenta _y seis, sufrirá la pena:
Primero. De dos a seis años de prisión mili tar en tiempo del guetra, cualquiera que sea el
punto en que se quedare..
Segundo. De seis meses y un día a dos afrgs de pi isión militar si s quedase en territorio ex
tranjero en tiempo de paz.
Artículo trescientos setenta y uno.—Son circunstancias calificativas de la deserción:
Primero. El escalamiento o la \dolencia.
Segundo. Llevarse armas, elementos u objetos que se hubieren recibido para si uso o empleo en
el servicio y eme no ccnstituyen parte del uniforme reglamentario que deba usarse fuera de los actas
del servicio.
Tercero. Valerse de nombre suptiesto o de disfraz o tornar expresamente embarcación o aeronave
del Estado 1-)ara 'cometer la deserción.
Cuarto. Hallarse sufriendo/ arresto o prisión preventiva.
Quinto. ,Entrar al servicio de un barco mercante nacional cuando el desertor pertenezca a la Ma
rina de Guerra.
Artículo trescientos setenta y siete.---,El militar o marino que quedare en tierra, injustificadamente. a
Ja salida de su aeronave o +buque y se presentase antes de terminar el plazo señalado para la deserción
sufrirá la pena.:
Primero. De tino a criz,tro años de -prisión' militar en tiempo' de guerra, cualquiera que sea el lugar
en que quedare.
Segundo. De seis meses y un día a un año de igual pena .si se quedase erí territorio extranjero en
tiempo de paz.
• Artículo trescientos ochenta.—El que induzca a la deserción, aun cuando ésta no tuviere Jugar, sera
castigado con la misma pena que el desertor en los respectivos casos. Si el Tribunal apreciase que
existe contumacia en la inducción, podrá imponer al inductor la pena superior.
. El que auxilie la deserción o la- encubra será castigado Icon la
•
pena inferior, a ncy ser que se trate
de las personas que señala el artículo doscientos, las cuales estarán exentas de pena como encubridores.
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HCuando algún paisano incurra en las responsabilidades de este artículo se
le impondrá igual pena
privativa de libertad .*de naturaleza común.
Artículo trescientos- noventa y uno.—Será castigado con la pena de seis meses y un
díg a seis años
de prisión- militar o con la de separación del servicio
Primero.. El militar que no mantenga debida disciplina en las fuerzas de su
mando o no proce
da con la energía necesaria para reprimir en el acto cualquier delito militar, según
los medios de que
,efecto. -disponga.
Segundo.' El que; sin: incurrir en desobediencia o en delito previsto!
en el artículo trescientos
cincuenta, deje de ;curnplir sus déberes militares...
Artículo trescientos noventa y-cuatro.---El Cómandante. u Oficial de guardia que en
accidente de
mar perdiera su. 'buque por _negligencia -o produjera averías por igual causa
abordando buque de gue
rra -o mercante, sufrirá las penas* de prisiónmilitar o separación del servicio.
Incurrirá en la misma pena el que, mandando aeronave, cometiere, en análogas circunstancias,
el de
lito definido en el párrafo anterior.
- Artículo cuatrocientos tres.—Incurrirá en la pena de» prisión o en la de separación del servicio el
militar :
*
Prirriero. Quç,* a sabiendas, reclame haberes o efectos para plazas supuestas en
o de un tercero.
Segundo. Que utilice para necesidades particulares elementos de carácter oficial,
dicho motivo se originen gastos al Estado:
Tercero. Que se interese en cualquier clase de contrato u opéración en que deba
razón de su cargo.
.Cuarto.. Que se apropie, enajene, ceda o distraiga de otro modo armas, .explosivos, municiones o
cualquier material de guerra que hubiere recibido para uso en el servicio o. perteneciere a los 'Organis
mos militares e Institutos armados..
Que sustraiga, .disponga en favor de 'otro, par cualquier título, o haga desaparecer sin justificación
leg-i.tima, prendas, efectos de equipó, o demás útiles y material que se le (hubieren asignado para
el servicio o pertenezcan a los 'Cuerpos, Unidades. o Dependencias en que lo preste,• Si el valor -die lo
defraudado exciedc de cincuenta Pesetas.
Cuando en los hechos a que se refiere- este artículo intervengan varias personas, se considerarán co
autores de fraude tanto los que primeramente tomen parte en el apoderamiento o distracción como los
qu'e después adquieran y se. aprovechen o -_negccien con las Cosas defraudadas, salvo que racionalmente
no , pudiera presumirse ni el' origen militar ni el tráfico ilícito. Si entre tales culpables hay paisanos,
se les impondrá la pena de prisión fijada con naturaleza cordún.
Cuando los hechos a que se refiere• este artículo constituyan también delito castigado en el Código
Penal con pena más grave- que la -de prisión, podrá el Tribunal imponer la inmodiatamentc superior a
ésta 1• 4- #4gi
Artículo cuatrocientos nueve.—E1 Oficial o Suboficial que por segunda vez contraiga deudas con in
dividuos de las lases de Tropa o Marinería será ,castigado con la pena de separación del servicio.
Artículo cuarrocientos 'diez.—E1 Oficial o Suboficial que poi: segunda- vez asista a manifestaciones
políticas o por segunda Vez también acuda a la Prensa sobre asuntos del servicio sin eirtar debida
mente autorizado. incurrirá en la pena de prisión militar hasta •seis años.
. e .
ArtíCulo cuatrocientos once.—El Oficial o Suboficial que, sin estar comprendido en los dos artículos
precedentes, Cometa por cuarta vez falta grave, habiendo siclo corregida con anterioridad ‘y sucesiva
mente tres veces por faltas graves, será juzgado como responsable del delito a que sé refiere el, presen
te capítulo y castigado con la pena de separación del servicio.
-
,
Articulo cuatrocientos quince.—Las faltas graves se castigan con las correcciones siguientes:
Para los Oficiales y !Suboficiales : arresto militar de dos meses y *un- día a seis meses.
Para los individuos de las clases de Tropa y Marinería: destino a un Cuerpo de disciplina, de uno a
dos arios, sin que pueda exceder, en ningún caso, del tiempo por el que -deban servir en filas.
Arresto militar de dos meses y .un día a seis meses. .
•





Para la imposición de estos correctivos se obsei varán, par analogía, las prescripciones establecidas
en el artículo ciento noventa y dos, teniéndose además en cuenta el estado de ejecución de las faltas v
la participación que en éstas hayan tenido los infractores.
Artículo .cuatrocientos dieciséis.—La% faltas leves se castigan, dipectamente por, las jefes respecti
vos, con las correcciones siguientes :
Para los Oficiales y Suboficiales : arresto en su casa, buque, banderas, cuartel o dependencia de des
tino, hasta catorce días, y en 'castillo u otro establecimiento militar,' desde quince días-a dos meses.
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Reprensión:
Pára los individuos de las clases de Tropa y Marinería: arresto hasta dos meses. Deposición de empleo. Recargo en actos del servicio mecánico. -
'Cuando la responsabilidad por estas faltas alcance a person'as no nfflitares, se las sáncionara con
arresto menor.
Artículo cuatrocientos treinta y uno.—E1 que hubiere cometido deserción, conforme al :iftículo trescientos setenta, por primera vez, en territorio nacional o de Protectorado o Colonias, y tiempo de paz,
y se presentase espontáneamente a las Autoridades dentro de los quince días siguientes á su consuma,.ción, será c.crregido, como autor de falta grave, con arresto militar, de duración proporcionada al tiern•
po de la ausencia.
Casó de ser detenido, aun- dentro de ese plazo, se le juzgará según el articule) trescientos setenta.
Artículo cuatrocientos treinta v dos.—El recluta o inscripto "de Marinería que 'hubiere sido citado
a incorporación con arreglo a las disposiciones reglamentarias y no lo efectuare, en tiempo de paz, en el
plazo fijado para la concentración, ser í corregido con arresto militar.
Artículo cuatrocientos treinta y ocho.—Será corregido con arresto militar el 'Oficial o Suboficial
que incurra en alguna de las siguientes faltas: ' •
Primera. Quedarse en tierra, sin causa legítima, a la salida de su buque a la mar, o de la .aeronave
en tiempo de paz y territorio nacional, si se presentase antes de terminar los plazos señalados en los
artículos trescientos sesenta y cinco y trescientos sesenta y seis para el •delito de abandono de destino.
Segunda. Dormirse, embriagarse u ocuparse en cualquier distracción que le separe de la constante
vigilancia que debe observar en el servicio, como Jefe de la guardia, siempre que el hecho no constituyadelito.
Tercera. Contraer por -primera vez deudas con individuos de las clases de Tropa o Marinería o
incurrir por tercera vez en faltas de embriaguez, no estando de servicio, de asistir a juegos prohibi
dos o de contraer deudas sin necesidad justificada.
Cuarta. Embriagarse -por segunda vez hallándose de servicio.
Artículo cuatrocientos cuarenta y' dos.—El militar que por cuarta v\-z corneta falta .leve habiendo
sido corregido con anterioridad y sucesivamente tres veces p01: faltas Lves, con más de veinticua
tro horas de arresto cada una, siendo Oficial o Suboficial, o un mes, en igual forma, siendo clase de
Tropa o Marinería, será considerado culpable de falta grave y castigado con seis meses de arresto,
salvo cuando la segunda o la tercera constituyan por sí solas fzlta grave o delito.
La segunda ty tercera falta grave, no castigadas como tales expresamente en esta Ley., serán co
rregidas con una agravación prudencial del castigo impuesto a la anterior.
Artículo cuatrocientos cuarenta, y tres.—Son faltas leves las del aseo perjonal, descuido en ia
conservación -del vestuario, equipo, ganado, armas, municiones, cuarteles, embarcaciones, alojamien-4'
tos, utensilios o efectos análogos, inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias e
impuestas por el régimen interior de los Cuerpos, cantones, campamentos, aeródromos, buques, ar
senales y demás Establecimiento ;militares ; mur muraciones contra los Superiores, maniféstaciones
de tibieza o disgusto en el servicio, omisión de saludo a los Superiores o no devo¡verlo a iguales o
inferiores; las razones 'descompuestas O réplicas desatentas al Superior Ha concurrencia de Oficia
les a tabernas o establecimientos de rango incompatible con la calidad de los mismos; la estancia
escandalosa o con d2sdoro dél uniforme de cualquier militar en casas de jue.go, actos contrarios a
la dignidad militar.; tornar parte en reyertas con compañeros o paisanos; las lesiones calificadas
como falta por la Ley común ; escándalo público, juego en cuarteles, buques o 'establecimientos mi
litares; enajenar o distraer prendas o efectos de equipo cuyo valor no exceda de veinticinco pe
setas; embriaguez ; ausentarse por tiempo que no llegue a constituir otra falta o delito; estar de
servicio en • buque, cuartel u otro establecimiento militar y permitir salir o conducir a sabiendas en
embarcación que patroneen individuos no autorizados para ello ; promover desórdenes o ejecutar ex
oesos en marchas y alojamientos; contravenir los bandos de policía y buen gobierno y Reglamentos
generales del Estado, Provincia o Municipio cuando no constituya infracción más grave; observar
vida desarregladl, o licenciosa o contraer deudas; ofender de palabra a paisanos ; realizar hurtos,
estafas o apropiarse indebidamente de dinero o .fectos en cuantía no superior a doscientas cin
cuenta pesetas, si el culpable no hubiere sido condenado anteriormente por delitos de robo, hurto,
estafa o -ap,ropiación indebida o dos veces corregido o condenado por faltas de hurto o estafa ; con
sumar atentados a la propiedad ajena sin causar daños o causándoles en cuantía que no exceda de
doscientas cincuenta pesetas, y todas las demás que no estando castigadas en otro concepto constituyen,
íeve desobediencia o ligera irrespetuosidad u ,orensa a las Autoridades, Organismos o emblemas mi
litares o símbolos nacionales, consistan en el olvido o infracción de un deber militar, infieran per
juicio al buen régimen en los Ejércitos o .afecten al decoro con que las clases militares deben dar
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ejemplo de moralidad, decc,ncia y compostura, aunque las mismas faltas tengan
señalada corrección
en-el Código ordinario.
Artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro.-7--E1 Oficial o Suboficial que corneta faltas leves de em
briaguez no estando de 'servicio, _asistir a juegos prohibidos o de •contraer deudas sin necesidad jus
tificada, sufrirá por primera vez _un mes de arresto, y por la 'segunda, dos meses de arresto.
Artículo cuatrocientos cuarenta y cinco.—El Oficial o Suboficial qué, nos hallándose comprendido
en el número segundo del artículo cuatrocientos treinta y ocho, se embriagare por primera vez es
tando de- servicio, ,sufrirá el correctivo de ,dos *meses de arresto.
Artículo cuatrocientos cincuenta y tres.—En los delitos de violación., rapto y abusos deshbnestos de
que conozca la jurisdicción militar, sólo procederán los Tribunales a virtud de denuncia de la mujer
agraviada o de sus padres o 'representantes legales, y, en defecto de cualquiera de ellos, del Fiscal co
tresp-ondiente.
Artículo cuatrociento1 cincuenta y cuatro.—En los casos previstos en el artículo anterior, la ac
ción penal y la pena impuesta, se extinguen por la renuncia o perdón de la parte agraviada en los
términos establecidos en el (Código Penal común.
Artículo cuatrocientos cincuenta y" nueve.--La sustancio clan de los conflictos juris'diocionales se
ajustará a las disposiciones siguientes :
Primera. La Autoridad que se considere Competente requerirá
•
de inhibición, por medio de ofi
cio a la que esté conociendo del asunto.
.Segunda. >El requerido acusaná, inmediatame nte recibo,. reclamará las actuaciones, si no obra
sen ,en su poder, y resolverá, dentro del t..,1-mino de ciricó días si se inhibe del conocimiento o man
tiene competencia.
Tercera. Si acordase la inhibición, remitirá, sin pérdida -de tiempo, al requirente las dilige. ncias
que hubieren practicado y las pruebas del riclito, poniendo a su disposición los procesados.
- Cuarta. Si a.cordase- sostener su competencia, contestará seguidamente exponiendo las razones
en que la funde.
Quinta.. El requirente, si no •se- accediese a su petición, resolverá, dentro del término de cinco
días, si se aparta de la competencia O insiste en ella. En el primer caso, comunicará su desesti
miento a la Autoridad requerida. Y en el segundo, elevará las actuaciones al Tribunal llamado a de
cidir la cuestión con arreglo a lo dispuesto en los artículos cuatrocientos sesenta y uno y cuatrocien
tos sesenta y as, notificándolo • a dicha Autoridad para qué, a. su vez, eleve las que se tramiten en
su jurisdicción. •
Sexta. Cuando la contienda se inicie con jurisdicciones extralas, la Autoridad militar requi
rente o requerida oirá siempre, dentro del término de cinco días, antes de dictar su providencia, al
Ministerio Fiscal Jurídico-Militar, de cuyo dictamen se dará copia al juez o Tribunal respectivo.
Séptima. En los casos de requerimiento de inhibición se ieniitirá. al requerido, con el corres
pondiente oficio, un 'testimonio comprensivo del escrito del Fiscal si hubiere informado.; de lo ex
puesto, en su caso, par el procesado -o su defensor'; de la resolución recaída y de las demás diligencias
que la Autoridad requirente' estitne pertinentes para lundar su- competencia.
Un testimonio análogo remitirá, en su caso, la- Autoridad requerida a la requirente.
O Artículo cuatrocientos sesenta.—En las competencias negativas se observarán las siguientes normas :
Primera. La Autoridad judicial que se considere incompetente se inhibirá. remitiéndole las ac
tuacione-S .originales, en favor de. la que estime debe entender de los hechos, la que, en 'el término de
cinco días, decidirá si acepta o no su conocimiento.
Segunda. :En el caso de que acepte la competencia lo comunicará a -Tá Autoridad remitente
para que ponga a su disposición a los procesados y „piezas de _convicción eft breve plazo.
Tercera. Si rehusare el condCimiento, devolverá, los autos a la Autoridad remitente, la cual resol
verá, en término de cinco días; si desiste de la inhibición planteada ó sostiene su anterior acuerdo.,
En este último supuesto elevará las actuaciones al- Tribunal que debe decidir la cuestión., conforme
a lo prevenido en los artículos cuatrocientos sesenta y uno y cuatrocientos sesenta y dos, comunicán
dolo a la otra Autoridad -para que pueda elevar los antecedentes que radiquen en su jurisdicción..
En todo lo no previsto en los apartados anteriores se aplicará lo dispuesto en- el artículoi.precedente.
• Artículo quinientos veintiuno.—La Autoridad -judicial, previo dictamen de su Auditor, ,acordará
la terminación sin declaración de responsabilidad y archivo de lo actuado, o su elevación a causa
o expediente, según estime procmlente, en vista 'del resultado de las actuaCiones. En estos casos lo
devolverá al Instructor o nombrará, otro nuevo 'para- que continúe la tramitación, con arreglo a los
preceptos de este Código.
La resolución acordando la terminación del procedimiento sin declaración de responsabilidad no
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tendr'l carácter definitivo y permitirá abrir de nuevo las actuaciones, siempre que aparezcan méri_
tos para ello.
Si al decretar la terminación de un procedimiento previo se apreciase por la Autoridad judicial
la comisión de hechos constitutivos de -talta lcve,podrá corregirlos por sí en vía gubernativa e de.-
legar esta facultad en el Tefe respectivo,_ ex;eiendo, ai mismo tiempo, las usponsabilidades civiles
de ellas derivadas.
Cualquier otra responsabilidad civil que resultare •se hará exigible ante la Autoridad o Tribunal.
competente, para cuyo fin se deducirá el opoi tuno testimonio. •
;Artículo quinientos veinticinco.—El Gob;erno, por conducto de los Ministerios del Ejército, Ma
rina o Aire; según corresponda, y éstos por su propiz. iniciativa, podrán también ordenar la in
coación de procedimlentos por ¡os delitos y faltas graves de que tengan noticia al Consejo Supremo
de justicia Militar o Autoridades judiciales a quienes corresponda sustanciarlas, -según los casos,
Igualmente podrá el. mencionado A1) Cuerpo ordenar a las Autoridades judicifiles la innoaciu.n
de procedimientos de que io deba conocer en única instancia.
Artículo quinientos cincuenta y tres.-----Cuando resulten indicios racionales de crimirtalidad con
tra persona o personas determinadas, el Itiez instructor acordará el prwestamiento de ellas, a no ser
que por la categoría o condición de las misiñas o por otros motivos se considere incompetente rel pro
pio juez, en cuyo caso lo pondrá en conocimiento ,de la Autoridad judicial para su decisión.
El procesamiento se dictará por auto, que contendrá, en Sus- resulta.ndos, los hechos punibles que
se atribuyan en la causa al inculpado, y en los considerandos el presunto delito o delitos que aqué
llos constituyan, con cita de los preceptos legales pertinentes, decretando a continuación, cn la par
te dispositiva del auto, dicho procesamiento, así como la situación de prisión o libertad provisional
en que haya de quedar el encartado o deba proponerse a la Autoridad judicial, y Jas- medidas pre
cautorias que puedan proceder en 'aseguramiento de responsabilidades civiles.
Artículo quinientos setenta V ocho.—Todas las Personas, de cualquier clase o jerarquía, que re
sidan en territorio español o .en -su Protectorado, y. no estén 'físicamente impedidtas, tendrán obliga
ción de concurrir al" llamamiento judicial- para declarar cuanto supieran sobre lo que les fu.ese pre
guntado por el Instructor o Tribunal, en su caso, si para ello se les cita con 'arreglo a la Ley.
A los testigos que para comparecer ante el juez o Tribunal tengan ,que abandonar el lugar de
su residencia y su profesión y oficio habituales,' se les facilitiará pasaporte para viajar por cuenta del
Estado, y tendrán derecho a la indemnización qué se les fije por- disposición de carácter adminis
trativo.
Artículo quinientos ochenta.—Están exceptuados de concurrir personalment:" al llamamiento judi
cial, pero no de declarar : -
Primero. Los represéntantes diplomáticos acreditados cerca del Estado espafiol.
Segundo. Los Ministros, Presidentes de las Cortes, Consejeros del Reino v miembros de la
Junta Política
Tercero. Los Presidentes y Consejeros del Consejg de Estado, del Consejo Supremo de Justicia
Militar, Presidente V Magistrados del Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, de La Rota, de las
Ordenes Militares ); los Fiscales de los mencionados Tribunales.
Cuarto. Los Capitanes Generales de los Ejércitos.
Ouinto. Los Generales , en jefe de Ejército, Región, Departamento -1.arítimo y Escuadra.
Sexto. Los Arzobispos y Obispos.
Séptimo. Las Autoridades judiciales militares.
Octavo. Los Tenientes Generales y Almirantes.
Artículo quinientos ochenta y uno.—Están exceptuados de comparecer personalmente ante el juez,
salvo que éste sea Oficial General:
Primero. Los Oficiales Generales de los Ejércitos y sus asimiladOs.
Segundo. Los Presidentes y Fiscales Jefes .de Audiencias.
Tercero. Los Auditores y Fiscales Jefes Turídicomilitares.
Cuarto. Los Subseoretarios, Directores Generales de los diversos Ramos de la Administración
Civil o Militar, Gobernadores Civiles, Delegados de Hacienda, Alcaldes de capitales o de provincia.
Ouinto. Los Consejeros Nacionales y los _Procuradores en Cortes.
Alti/Julo quinientos ochenta y cuatro.—En los demás casos las personas designadas en' los núme
ros segundo al octavo, ambos inclusive clet artículo quinientos ochenta, declararán en su propio do
micilie o despacho oficial, al cual concurrirá el Instructor, cualquiera que sea su categoría, previo se
fialamiento de día, que le consultará.
Artículo seiscientos treinta y siete.—Para que puedan hacersc efectivos a los Peritos los honora
rios indemnizaciones a que tengan derecho, habrán de consignar en el mismo informe, al pie de la'
•
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firma, el importe de aquéllos, con
•
cita, en su caso, del número del arancel o disposición aplicable.
Formulada reclamación, el Instructor expedirá un certificado con los siguientes particulares.
PrimeTo. Expresión de que no -existen en .el
•
Lugar en que el servicio s'él)racticó Peritps mili
tares o que ,en tal concepto perciban retribución fija del Estado, la Provincia o el Municipio.
Segundo. Detalle de conceptos y cuantía de los honorarios.
Tercero. Indole e 'importancia de los trabajos realizados, duración de los rnismos• y extensión
del informe. :
Cuarto. Indemnizaciones a que tengan derecho si , los Péritos tuvieran que salir del lugar de
su residencia.
La expresada certificación,. previos los informes y trámites reglamentarios, se elevará por la Auto
ridad judicial al Ministerio respectivo, para que por éste se orqlene el libramtiento de las cantida
des, justificadas.
•
Artículo seiscientos noventa y cuatro.—Los • Generales,- Almirantes, Jefes, Oficiales, Suboficiales
y sus asimilados, o con análóga consideración sometidos a causa, pasarán a la situación de "pro
cesados" o a la especiál que se establezca para ellos, y. durante la tramitación de la misma percibi
rán el sueldot,'Iaberes o deviengos reglamentarios para dicha 'situación.
Si por estar separados del' servicio' o por cualquier otra circunstancia se encontrasen privados
de saldo o haber, carecieran de medios de fortuna y tuvieran que permanecer detenidos o ausentes
de su domicilio habitual, percibirán •durante la tramitación del -proceso la pensión alimentida que ad
ministrativamente sea estOlecida. -
Artículo setecientos veinte.—Si el decretarsr. el sobreseimiento definitivo resultara que el hecho
perseguido es constitutivo de faíta grave ya suficientemente esclarecida y. el presunto responsable bu
'hiera prestado declaración indagatoria, podrá corregir, desde luego, la Autoridad judicial militar,
de acuerdo con su Auditor, aquella falta en el mismo auto de sobreseimiento con arreglo a' artículo•
.
cuatrocientos quince de este Código.
• Si la Autoridad judicial considera necesaria la pri.:tica de diligencia para el completo esclarecí
mienLo de la falta, una vez firme y notificado el sobreJeimiento, continuarán las actuaciones con el
carácter de expediente judicial para su rcsoluciónconforme a los preceptos aplicables del presente
Código.
Si de las actuaciones practicadas resultare realizado algún hecho del que pudieran derivarse res
ponsabilidades administrativas, se deducirá testimonio de los particulares pertinentes para que por
la Autoridad .competente pueda acordarse la incbación del oportuno expediente administrativo, al que
servirá de cabeza el testimonio deducido. •
Artículo setecientos veintitrés.—Procederá el sobreseimiento provi.sional:
Piimero. Cuando no resulte debidamenté comprobada la perpetración del delito perseguido.
Sf-gundo. Cuando aparezca en,, el sumario haberse cometido un delito, pero no haya motivos su
ficientes para acusar de él a det'erininada persona.
Artículo 'setecientos veintiséis.—Decretado el sobreseimiento, se mandará archivar la causa y pie
zas de convicción que no .t2ngan dueño conocido y cuya conservación no sea imposible o inconve
niente, en cuyo caso la' Autoridad judicial proveerá acerca del destino de ellas.
,Las que tengan dueño conocido continuarán retenidas si hubiese pendiente reclamación de- tercera
persona.
De no hacerse constar en el términ6 de seis meses que la acción civil se ha entablado, estas úl
timas piezas de convicción se entregaran a su dueño, i eputándose 'por tal al que las poseyese al ser
ocupadas.
Acordado el sobreseimiento provisional de una causa, la Autoridad judicial, cuandó proceda,
podrá resolver en la
• forma prevenida en el último párrafo del artículo setecientos veinte:
•
Artículo setecientos treinta y cinco.—Transcurrido el plazo de cinco días, el Defensor devolverá
la causa al, Instructor con -el escrito -de conclusiones provisionales, que deberá firmar también el pro
cesado.
. Si .éste se negase a firmar, el Instructor le invitará a hacerlo, y de insistir ien su negativa, sehará constar por diligencia, sin que ello paralice el curso del procedimiento.
Artículo setecientos cuarenta y uno.—Las dililenvias de prueba que pueden proponer el Fiscal
y el Defensor en sus escritos de conclusiones provisionales para ser practicadas en plenario o anteel Consejo .de Guerra, son las siguientes:
Primera. Exadien de documentos, públicos o privados, unidos 'a sumario o de otros nuevos que'
se presenten o designen cn el escrito- mencionado.•
Segunda. ,Reconocimiento o inspección ocular de lugáres u objetos y examen de planos, croquis
o fotografías. •
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Tercera. Informes periciales va practicados o que se propongan como nuevas pruebas.
Cuarta. Ratificación de testigos que hayan depuesto en el sumario y declaración de otros nuevos.
Quinta. Careos.
Sexta. Cualquier otra diligencia no comprendida en la anterior enumeración cuya práctica se
juzgue de interés por el Fiscal o 'Defensor. Después .ch- formulados los escritos de conclusiones pro
visionales.; no podrán proponerse otras pruebas que aquellas que se hayan conocido con posterioridad
a la fecha de los. mismos.
En ningún caso podrán practicarse pruebas ante ek Consejo que no hayan sido admitidas antes
de acordarse la vista y fallo.
Artículo setecientos_ cincuenta y 'seis.—Si no hubiere que p'racticar prueba alguna durante el ple
nario, al recibir el juez la causa con el escrito del Defensor, lo unirá a ella y 'elevará ésta al Auditor
en 'consulta de vista y fallo o de resolución pertinente, que propondrá a la Autoridad judicial.
Cuando el Auditor, por considerar, concluso el plenario, proponga la celebración del Consejo de
Guer:a, propondrá o designará en el mismo dictamen el jefe u Oficial del Cuerpo jurídico que haya
de asistir como ^Vocal- Ponente.
Artículo setecientos sesenta y uno.—El Defensor, e:1 su escrito, aceptará o impugnará los puntos
de hecho y de derecho ,contenidos en la acusación fiscaí, exponiendo las razones que conduzcan a de
mostrar la inocencia ele su defendido o a atenuar su responsabilidad.
Si el Defensor manifestase en su escrito plena conformidad con el de acusación, lo entregará al
Instructor juntamente con la causa.
Artículo setecientós ssenta y dos.—Recogida la causa del Defensor, el Instructor la elevará a1
Auditor para que la pase al Vo-cal Ponente, quien sé instruirá de ella en plazo máximo de cinco días
la devolverá por el mismo conducto al Juez.
En la Auditoría se registrarán las 'fechas de entrega y devolución de las actuaciones a los Vocales
Ponentes.
En el caso del último párrafo del artículo anterior, el Instructor, antes de elevar la causa al Au
ditor, requerirá al 'procesado para que ratifique o no la conformidad prestada por la defensa, _v, en
caso afirmativo, se podrá dictar fallo por los trámites dl artículo 737 si se dan las condiciones
que el mismo exige. "
Ai tículo setecientos setenta.—Al Presidente del Consejo corresponde:
Primero. Dirigir el acto d: la vista, dando las órdenes oportunas para que se .ejecute la prue
ba y concediendo o negando su venia para que sean contestadas las preguntas dirigidas al acusado
y los testigos, para la lectura de los escritos de acusación y defensa y para los infórmes orales en
su caso.
Segundo. Resolver las reclamaciones de precedencia que S2_ susciten entre los Vocales y admitir
las incompatibilidades que, alegadas en el acto del Consejo, sean notorias y permitan la sustitución
del incompatible por ¿.2l suplente.
Tea-cero. Dictar las disposiciones necesarias para la conservación del orden- en el lugar donde el
Consejo se celebre.
Cuarto. Disponer la expulsión o la detención ,de los que falten de algún modo al respeto debido
al Tribunal o cometan en aquel sitio actos castigados por la Ley, poniéndolos n este caso a dis
posición de la Autoridad judicial.
Cuando la Autoridad militar lo creyese conveniente, pondrá a disposición del Presidente del Con
sejo la fuerza armada que considere necesaria.
Quinto. Corregir disciplinariamente, conforme a las facultades que le confiere el artículo ciento
'setenta y tres, a quienes den lugar a ello.
Sexto. Acordar la suspensión del Consejo cuando no' concurran Vocales en número necesario para
constituirle o el Fiscal, Defensor o procesado.
En 'estos casos dará cuenta del inotivo de la suspensión a la Autoridad militar para que se ad'op
te la resolución que corresponda respecto del que indebidamente haya dejado de asistir.
No obstante, cuando fueran varios los procesados y faltare alguno o alkmos a la vista, podrhtel
Presidente acordar se celebre el Consejo con respecto a los demás si al e`fecto no resultare indis
pensable la presencia de todos, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva sobre la incidencia
la Autoridad judicial al remitírsele los autos en el trámit. del Artículo .setecientos noventa y. ocho.
Esta podrá decretar la nulidad del Consejo si estima. que podría influir en la prueba y consiguiente
fallo la asistencia de aquéllos, o, por el contrario, de_clarar la validez y que se instruya,pieza separada
para los procesados que no hubieren cumpareci-do.
Artículo setecientos setenta y cinco. Concluida la lectura- del apuntamiento y, cn si caso, de la
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diligencia 01-particulare_s interesados, se pasará a recibir declaración no jurada al procesado si el
Consejo, Fiscal o Defensor la interesara, Estos podrán hacer las preguntas que crean necesarias con
la venia .del Presidente.
Artículo setecientos •• ochenta y cincó.—Durante la vista, el Juez instructor, auxiliado por el Se
creta'rio, tomará ilotas rara extender .un acta en que conste:
Pámcro. T4a rennión. del Consejo.
Segundo. • La asistencia del Fiscal, Defensores y procesados.
T21-cero. Si, el acto ha sidoo .no público.
Cuarto. .Rtlación sustancial de la prueba practicada. consignando sucintamente las preguntas he
chas., al procesado; testigos, peritos y las contestaciene.4. correspondientes.
Asimismo consignará las que no hayan. sido contestadas por haberlas declarado improcedentes el
Fresictente.
.Quinto. Las modificaciones o arnpliaciones que hicieren en sus conclusiones respectivas el Fis
cal o la 'Defensa.
Sexto. Exptesión de cuantas hechos importantes I-i.esen" ocurrido, consignando las protestas for
inulá:(as por el 'Fiscal- y ^los Defensores, sin 'omitir la pregunta ,firial hecha al -procesado y su respues
ta conforme al artículo ..sctecientos ochenta y tres;
Eí acta la/redactará el Instructor y la extenderá el Secretario mieniras el Consejo delibm-a ; des
pués la leerá el Presidente, Fiscal y - Defensores,' firmándola todos ellos con -él y el Secretaria, y la
unirá éste inmediatámente a la causa antes de la sentencia. Si el Fiscal o Defensor no estuvieran
confo:mes con el contenido, sin perjuicio de firmarla. _podrán .hacer constar en el procedimiento los
motivos en que se fundan 'sus protestas. Esta diligencia 9:rá firmada por el reclamante y el Juez
instructor.
Si constara de más de un pliego, serán rubricados por el Presidente y el Instructcr los que pre
'cedan al ultimo.
-
Artículo setecientos noventa y siete.—La sentencia 'Que el Consejo de Guerra pronuncie se noti
ficará poi- el Instructor, .dentro de las veinticuatro hora: siguientes, al procesado. Fiscal y Defensor,
haciendo constar que no es firme hasta .que reclba la avrabación de la Autoridad judicial. -
Afite ella; y. por conducto del mismo Instructor, podrán exponer el procesado, el Defensor y el
Fisco!, dentro del plazo de tercer día, lo que a su derecho convenga respecto a la sentehcia dictada.
En el caso de que se utilice este derecho, los escritos que se presenten. .5; unirán por -el instruc
tor a la causa al remitirla a la Autoridad judicial.
Si la sentencia fuera de muerte, s2 notificará sólo 'al Fisdal y al Defensor. ,
'Artículo ochocientos once.—En el sumario se acreditarán lars circunstancias (le mar y viento, los
movimientos realizados 'por los buques desde que se avistaron hasta que se originó el abordaje, se
ñales que llevaban o hicieron en sus dive‘rsas maniobra, clases y -cuantía de los daños producidos a
los buqu'es, a los cargamentos o a las personas que se encontraban -a bordo ; si el accidente se oca
sionó durante la noche, si los buques 'llevaban encendidas y bien colocadas las luces de situación y,'
eu todo caso, cuantos elemento, de juicio estime necesarios el Instruotor para el mayor esclareci
miento del caso.
•
LOS armadores, aseguradores, interesados en la carga, o cualquier otra persona que no siendo 'el
procesado tenga' intereses en el asunto, podrán, por sí o por medio de sus representantes legales, sin
que ello implique ejercicio de -acción p'rivada ni que se les tenga corno partes ,en el procedimiento,
dirigir los escritos que estimen pertinentes y proponer la práctica de pruebas que juzguen condu
centes al mejor esclarecimiento de los hechos. El Juez instructor admitirá o rechazará las peticionesformuladas por los intc.r.esados, quienes pueden recurrir de esta resolución, dentro del plazo de tresdías, mediante escrito dirigido por conducto del Juez instructor, ante la Autoridad judicial, quienresolverá •napielabtemente, previo dictamen de su Auditor.
Cuando el juez' instructor considere f-Nrminado el procedimiento, lo remitirá al Capitán General
del Departamento con un croquis donde aparezCan indicados los movimientos que ejecutaron losbuques e infoirme.donde- exponga el juicio que le merezcan las maniobras ejecutadas por cada unode, .ellos y la responsabilidad o irreponsabilidad que resulte.Se prescindirá
.
de este iiiforrile cuando en virtud de lo dispuesto ,en el artículo anterior las di
ligencias se instruyan en un. Consulado o por el Capitán de un buque.
Artículo ochocientos diecintieve.--7-Para esclarecer- los hedhos que ocasionaron el naufragio y lasresponsabilidades que de los mismos pueden derivarse, incoarán las Autoridades de Marina' el co
rrespondiente procedimiento judicial. Este podrá tener el carácter de previo cuando en los primeros
monvntos no se aprecie la existencia de culpa o negligencia ; pero corno de las actuaciones practi
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cadas resulten indicios racionales de responsabilidad contra alguna persona, se :elevará a causa lo
actuado.
Los armadoresq aseguradores, interesados en \la carga o cualquier otra persona- que n.o siendo el
procesado tenga interés en el asunto, podrán, por si o )or medio de sue representantes legales,- ejercitar los mismos derechos que les reconoce el artículo ochocientos once.
Artículo ochocientas setenta y 'siete.—E1 Instructor ex,tencierá en la causa diligencia de habersel'evade.' a efecto la pena d muerte, expresando la .forma en que se hiciere, y en el plazo de veinti
cuatro horas expedirá una certificación en la que 'se consignarán la naturaleza, filiación, estado y de
más circunstancias pgrsonales del reo, así como la fecha, hora y lugar de la ejecución, que, en unión
de un testimonio del certificado médico de ,defunción, remitirá ál encargado del Registro Civil co
rrespondiente para que haga la debida inscripcióii del falleciniiento.
Cuando el cadáver no hubiera sido entregado á los familiares, quedará, adcmás, en el procedí
miehto expresa y detallada constancia del cementerio, paraje y sitio del enterramiento.
Artículo ochocientos ochenta.—En todos los casos en *que la pena impuesta sea de privación de
libertad, se practicará por el Instructor, dentro de los tres días siguientes a Ja fecha en que se reciba
la causa, una liquidación de condena que comprenderá los siguientes extremos:
A) Fecha en que el reo fué detenido o constituido en prisión.
B) Fecha- en que se hizo ejecutoria la sentencia.
C) Tiempo que hubiere estado en prisión preventiva o atenuada.
D) Tiempo que le -hiera de abono por este concepto.
E) Duración de la condena.
F) Tiempo que le fuere de abono en su caso por indulto.
G) Tiempo que • le restare por cumplir después de deducido el abonable y . día en que dejase
extinguida su condena, con indicación, si es militar, de Si ha de volver o no al Ejército.
Se hará el cómputo de fechas con 'expresión de arios, meses y días,- y se observarán las reglas si
guientes :
Primera. Cuando la pena sea de un número de meses determinados se contarán de treinta días.
Segunda. Cuando sea de años completos se icontarán de fecha a fecha, y las fracciones de és--
tos se liquidarán por la regla anterior.
Practicada la liquidación de condena, el juez instructor la elevará al Auditor para su revisión, con
tinuando la práctica de las demás diligencias de ejecución de condena.
Artículo novecientos catorcé.—El reo que cambiase de residencia quedará obligado a preentarse
ante la Autoridad militar o Juzgado civil correspondiente, del lugar a .que se hubiere trasladado, den
tro de los tres días siguientes al de su llegada. Siempre que cambiare de residencia sin observar lo
dispuesto en este artículo y en el anterior, quedará sin efecto la susp'ensión de la condena y se 1-51-0-
cederá a ejecutarla. Contra la resolución en que ,así se acuerde, sólo cabrá, el recurso de súplica
ante- el Tribunal o Autoridad que la haya dictado.
Artículo novccientos veintinueve.—Mientras se evacuan los antlriores trámites de acusación. y
defensa se designarán, conforme a las reglas generales, las personas._que hayan de constituir el Con
sejo de Guerra, cuyos nombres se comunicarán al Fiscal, Defensor y. procesado, inmediatamente para
que puedan ejercitar en el acto el derecho de recusación', y si hicieran uso del mismo, se resolverá
el incidente sin dilación ni ulterior recurso por la., Autoridad que corresponda.
Artículo novecientos treinta y tres.—La sentencia qUe se dicte en juicio sumarísimo se notificara
seguidamente al Fiscal y Defensas, quienes podrán alegar lo "que a su derecho convenga por el tér
mino de dos horas, pasado el cual se elevará inmediatamente, con los autos, al Auditor, para que éste
proponga a la Autoridad judicial la resolución que •procda. La" sentencia será firme por la apro
bación de dicha Autoridad de acuerdo con su Auditor.
Artículo novecientos treinta y nueve.—En la requisitoria se expresará el nombre y apellidos, car
go, profesión u oficio del procesado, si constara, ¿y las serias en virtud de las cuales puede ser iden
tificada su persona, el delito o laltá de •jue se le acusa, el punto a donde deba ser conducido o tér
mino que se 'le fije para su presentación, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, y el nom
bre del Juez instructot que entiezda en el procedimiento.
La requisitoria se publicará obligatoriamente en los Bol,eflnes Oficia/es y demás periódicos que el
Juez estime oportunos.
La requisitoria original y un ejemplar de cada periódico en que se bubi?re publicado u oficio en
que conste su 'publicación se unirán a los autos.
Se fijará, además, en los -sitios públicos que se crea conveniente.
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-Transcurrido el, plazo de la requisitoria, si el procesado ausente no compareciese o no ftiese ha
bido, se le declarará rebelde por el propio Juez instructor.
Aprobada la resolución recaída por la Autoridad judicial y devuelta la causa._.al Instructor, remi
tirá éste la hoja correspondiente a los Registros de Penados y Rebeldes.
Artículo novecientos cuarenta y uno.—Acordado el archivo de la causa por rebeldía de los pro
cesados, -se mandará devolver los, instrumentos. o efectos del delito, así como .las piezas de convic
ción _recogidas que fueren de uso ilícito, a sus legítimos dueños, según los autos, que no resulten cri
Mina-1 ni civilmente responsables. La devolución se hará en diligencia expresiva.
Continuarán, sin embargo, retenidos aquéllos si fueren absolutamente indispensables como medio
de prueba o si unrtercero lo solicitare, hasta que e resuelva la acción civil que S-2' proponga enta
blar; pero en este caso, si el Tribunal o la Autoridad judicial accedieren a la retención, fijarán el
plazo dentro del que habrá de acreditarse el ejericiqio de la acción correspondiente, y si, transcu
rrido, no se ofreciera tal justificación, podrá hacerse la entrega a los dueños con arreglo al párrafo
anterior.
En cuanto_a los efectos, de uso ilícito, se estará a lo dispuesto en los artículos dosciehtos veintiocho
y setecientos veintiséis.
Artículo novecientos cincuenta y cuatro.--Habrá lugar .al recurso de révisión contra sentencias fir
mes en los -siguientes casos :
Primero. 'Cuando hayan sido condenadas dós o más personas en virtud de sentencias contra
dictorias par un mismo delitd que no haya podido ser cometido más -que por una sola.
Segundo. Cuando haya sido condenado alguno como 'autor, cómplice o encubridor de la muerte
*de una persona cuya existencia se acredite después de la fecha de la sentencia condenatoria.
Tercero. Cuando -haya sido- condenada una persona en sentencia cuyo . fundamento fuera: un
documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal,' la confesión
del reo arrancada pbr violencia o ca'acción o cualquier otro hedho punible ejecutado por un tercero,
siempre que tales extremos resulten tarnbiéi.-i declarados por sentencia firme en causa seguida al efec
to. A estos fines, podrán practicarse cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimien
to de los' hechos controvertidos en j«a causa, anticipándose aquellas que por circunstancias especia
les pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la scntencia -firme base de la revisión.
Cuarto. Cuando haía sido penada" una persona en sentencia dictada por Tribunal que poste
riormente fuere é'ondenad,o por prevaricación cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramita
ción. de la causa se hubiere prevaricado en resoluCión o trámite esencial de influencia notoria a los
efectos del fallo.
Quinto. Cuando sobre los propios hechos hayan recaído Os sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones. •
Sexto. Cuando, después .cle dictada sentencia condenatoria se -conociesen. pruebas indubitadassuficientes a evidenciar él error, del fallo por ignorancia de las mismas.
Artículo novecientos sesenta, y cuatro.—Si acordase la admisión del recurso, reclamará la causa
o causas en que se' hubiere dictado la sentencia o sentencias recurridas, si lo considerase necesario, v
cuantos antecedente,s. estime oportunos, y, una vez recibidos, pasará el ;expediente a informe del Fiscal que corresponda, y- -21espués se ;citará al interesado para que, por sí o por medio -de su defensor,
exponga por escrito; en el término que se le señale, cuanto convenga a su derecho.
Artículo mil tres.—Las faltas graves serán corregidas en vía juclicial, previo' esclarecimiento' en
expediente que tramitarán Instructor y Secretario, -designados con sujeción a .las normas estableci
das para las causas.
En• igual expediente se esclarecerán y Sanci6na1›-án las faltas militares y comunes de las que scan
responsa,bles ..paisanos y cuyo conocimiento corresponda a la Turisclieci(fIn de Guerra.
Artículo mil siete.—Las faltas leves cometidas por militares serán corregidas directamente previooportuno esclarecimiento por los Jefes respectivos, con arreglo a sus facultades.Los 'corregidos, si se consideran ofendidos, y sin- perjuicio de que comience a cumplir el correctivo, podrán acudir directamente en queja con la répresentación de tí agravio al Jefe superior inmediato del que impuso la sanción, y si no obtuvieren de éste la satisfacción a que se juzguen acreedores, podrán llegar en orden sucesivo hasta el Jetfe del Estado por m2clio 'del Ministerio de que dependan.
Artículo mil catorce.—Los nombramientos "de Instructor y de Secretario ‘s.1 har.án por la Autoridad que ordene la formación del expediente o reciba la orden de proC71der con ,sujeción a las reglas establecidas en el Tratado primero, procurando no pertenezcan al Cuerpo del acusado.Artículo mil treinta y tres.—Con cuarenta y 'ocho horas de anticipación', por lo menos, a la se
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fialada para la,,reunión del Tribunal, elSecretario de éste citará al residenciado para que comparez
ca personalmente o representado por -un compañero de igual o inferior empleo. En el oficio de cita
ción se insertará una relación sucinta de los hechos que se le imputan y la lista de los que hayansido designados para Constituirlo, y se: le invitará a que aporte las pruebas que sudeifen,sa. El inculpado podrá, dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo (12 la cita •' recu
sar a cualquiera. de los designados para formar el Tribunal, si estimare que concurre Alguna de las
causas de incompatibilidad mencionadas en el articuló ciento cincuenta y nueve. La recusación se
!formulará en escrito dirigido a la Autoridad militar que hizo la design4ción, la cual, oyendo al re
cusado, si lo cree preciso, resolverá en el plazo de veinticuatro horas sin ulterior recurso, si se ad
mitiese la recusación, designará, al sustituto en la forma antes prevenida.
-
Artículo mil cincuenta y uno.—Corresponde eixclusilvarnente al Ministerio respectivo, a instan
cia de los interesados o propuesta de sus Jefes, la' invalidación de las notas desfavorables que apa
rezcan en las hojas de servicio, en las de hechos y en. las filiaciones, previa siempre la formación
del oportuno expediente, en el que consten los informes de los Jefes, dé la Autoridad que impuso
el castigo origen de la nota o de la Autoridad judicial que hizo firme, con su aprobación, la sen
tencia que la motivó, emitiendo, en todo caso, dictamen el. Consejo Supremo de Justicia Militar.
Si la sentenicia fué dictada por Tribunal ro militar, la Autoridad militar superior de la circuns
cripción donde radique dicho Tribunal reclamará a éste el informe correspondiente.
Articulo mil cincuenta y dos.—Será c.,5rrIpetente para in-yalidar las notas desfavorables eJtarnpadas
•en las hojas de castigos la Autoridad -miiitr.r superior y el Director General de la Guardia Civil que
'hubieren impuesto la sanción que las origirara, o cuando la misma provenga de Jefe que lcs esté
directamente subordinado o de Tribunal de su zterritorio jurisdiccional.
Los interesados acudirán con sus solicitudes de invalidación a la Autoridad militar superior de
que dependan por conducto del Jefe respectivo, =quien, de proceder el curso de eJlas, emitir infor
me marginal y detallado sobre la conducta que 'haya observado el solicitante, si es o no, propenso
a cometer faltas y si lo considera acreedor a la gracia pretcndida. A la instancia unirá el .propio jefe
copia de, la filiación y hoja de castigos del recurrente y de la Orden o antecedentes del correctivo
o correctivos anotados, elevándola después a dicha Autoridad superior para que ésta, si le correspon
de, dicte su resolución o, en otro cAso, envle los .docurde;ntos expresa,dos a la que haya de acordarla
.según el párrafo anterior.
Si las notas desfavorables fuesen varias y correspondiese la invalidación a distintas Autoridades,
cada una resolverá sobre las de su incumbencia,. y, al efecto, pasafá la instancia sucesivamente a
ellas, comenzando por la nota más aniigua. Una vez recaído acuerdo en todas, la Autoridad a quien
$e hubiese dirigido el peticionario dispondrá la notificación a éste y cumplimiento de las resoluciones,
ArtíCulo mil' cincuenta y tres.—La invalidación de todá nota desfavorable es gracia que _no pue
den solicitar los interesados ni proponer sus Jefes hasta que aquéllos hayan desempeñado dos arios,
con intachable conducta, el servicio de su clase, eppezados a contar dede el día que cumplieron
el castigo que produjo la nota.
Cuando el interesado ya no esté en servicio activo o destino militar y la separación no hubiese
sido voluntaria ni motivada por sentencia, expediente gubernati-,vo o' fallo de Tribunal de Honor, po
,
drá solicitar la invalidación justificando su buena conducta durante el tiempo que permaneció- fuera
del Ejército, con informes d las Autoridades civiles y militares, si las hay, del lugar en que hubiese
residido. De este derecho no podrá usarse hasta transcurridos tres arios del cumplimiento del cas
tigo cuya invalidación se -pretende, "y deberá utilizarse precisamente dentro de otro plazo de igual
duración. La petición (será resuelta disc.recionalmente por la Autwidad a quien corresponda.
Artículo mil cincuenta y siete.—La invalida,ción de toda nota desfavorable se verificará ha.cién
dola d-saparecer totalmente de la hoja o filiación en que- aparezca, a cuyo efecto se .procederá a re
dactar de nuevo la documentación mencionada, evitando toda referencia a las notas invalidadas. La
nota correspondiente a la separación del servicio 'se hará •desatiarecer si el interesado reingresa en
el servicio con arreglo a las Leyes.
La doctunentación anulada quedará archivada, con ca,rácter reservado, en la forma que establez
can las disposicioms que se hayan dictado o se dicten por los respectivos Ministerios, para ser teni
da en cuenta en el caso previsto en el artículo mil cincuenta y nueve.
Artículo mil sesenta y uno.—Las responsabilidades civiles declatadas por los Tribunales o Auto
ridades militares se harán efectivas por la vía de apremio.
El Juez Instructor hará el requerimiento de pago a la persona obligada, y, en caso de no -efec
tuarlo, procederá en la forma prevenida en el Título XI de este Tratado.
Artículo mil sesenta y •dos.—Cuando la responsabilidad civil de que se trate sea la subsidiaria
-del Ejército respectivo derivada del artículo doscientos seis, firme el acuerdo del Tribunal o Auto
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ridad que declare procedente exigirla, ordenará une u otra s, tramite pieza separada, que se encabe
zará con testimonio de particulares, entre los que 'ha de figurar siempre la resolución del procedimien
to. Una ve,z completa la instrucción, se elevará lo actuado al Ministerio Militar correspondiente para
que emita
•
su informe en el plazo de dos meses .sobre la responsabilidad expresada que pretenda
exigírsele, y transcurrido el indicado término, dicho Departamento cursará las diligencias al Con
sejo Supremo dé Justicia. Militar, quien,/ previo dictamen del Fiscal Togado, dictará auto con
la de
claración de responsabilidad o irresponsabilidad civil subsidiaria del Ejército de que se trata. Contra
esta resolución no se dará ,recurso de ningún género, y se comunicará al Ministerio a que afecte
por anuel Alto Tribunal, quien, al propio tiempo, y Si fuere declarativa de responsabilidad,
intere
sará del respectivo Ministerio la habilitación del 'crédito necesario para hacerla efectiva.
También se trasladará la resqllución, con los autos, al Instructor,' quien la notificará al interesado.
Dada en El Pardo a veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y nueve.
1 (Del B. O. •del Estado núm. 113, pág. 1.827.)
•■•■■■••••■",
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situadooc.s de buqlte,s. — Con arreglo a lo dis
pw.sto en el artículo 24 del vigente Reglamento de
Situaciones de Buques, y de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ven
go en disponer que el Ibuque-hidrógrafo Artafro
pase a segunda situación a partir d:11. día 1.° de
'mayo próximo. -
Madrid, 3o de abril de 1949.
REGALADO•
•Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del D's:partamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
- vicio de Personal, Gen:Tales Jefes Superior de
Contabilidad y de los Servicios de Intendencia y
irdenador Central de Pagos.




Novibramntos. Por reunir las condiciones es
tablecidas en 'el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento , de la
Armada, recilficado por Oi:en 1\i1inisterial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
FRANCISCO FRANCO
de Intendencia cr.- la Ármada al Teniente provisio
nal de dicho Cuerpo v Escala D. José María Roig
Torruella, con antigiieda,a de 3 de enero último,
fecha en la que terminó el período de prácticas re
glamentarias.
Madrid, 28 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción y General
Jefe de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Nombrainkitiós.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Compleinento de la
Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 27), se
nonOra Teniente de la Escala ore Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada al Teniente pro
visional de dicho Cuerpo y Escala D. José Yag,iie
Fernández, con antigüedad de. 12 del actual, fecha
en la que terminó el período de prácticas regla
mentarias.
Madrid, 28 de abril dé 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
YombrvinAbtos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional. cf2 la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Cabo
primero de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria D. Pedro Bofill Font.
Madrid. 28 de abril de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
-
Sres. ...
— Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, recti
ficado por Orden Ministerial de 30 elc noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta de la
jei:atura de Instrucción. se nombra Teniente Médi
co provisional de la, Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada: al Cabo primero
de la Sección Naval de la Milicia Universiiaria don
Juan Domenech Miró.
Madrid, 28 de abril de 1949
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán- General del Departamento
Marítimo de C4.rtag,eija, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
Por reunir las condiciones pstablecidas en el
artículo 13 del- Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, recti
ficado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta de la
Jefatura de Instrucción, se nombra Teniente Audi
tor ,provisional de la Escala do Complemento del
.Cuerpo Jurídico de la Armacia al Cabo primero
de la S2cción Naval de rra Milicia 'Universitatía clon
,Casimiro Illueca . Domenech.
Madrid, 28 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
Baja3.—A petición del interesado,, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero de
dicha Organización D. Benito Landa Bilbao, que
servirá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, pot aplicación cl
lo dispuelsto en la tabla II, anexa al ,Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada.
Madrid, 28 de abril de '949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almi
rantes Jefes del Servicio de Personal y de Ins
trucción.
Sres. ...
A petición del interesado, causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Alumno D. Juan
Esbert Rotger,- que sc incorporará con su reempla
zo o primero que se llame, entrando en número,
para cumplir el servicio normral, por aplicación de
lo dispuesto en la tabla II, anexa al Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada.
Madrid, 28 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayo
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del




Padecido error -material en la relación de provi
sióa. de destinos publicada el día 3 de los corrien
tes )(D. O. núm. 98, pág. 645), clebe -entender.se
rectificada como sigue: ,
-Donde dice: "Comandante del crucero Almirante
Cervero.— Libre designación. Capitán de Navío
Excmo. Sr. D. Rafael Fernández .de BObadilla.—Por
cumplir .en lo de junio de 1949 los dos años de
ermbp"10.."— Debe decir : "Por cumplir en -lo de
junio de 1949 los dos años cle_mondo."
Donde dice: "Comandante del, cañonero Vicéritc
áñez9 Pi4nzón..—, Libre designación. — Capitán de
Fragata."--:–Dtebe decir : "Capitán de Ccrbeta."
Madrid, 3 de mayo de 1949. — El Director del
DIARIO OFICIAL„ Madano Romeo.
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